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T a r t a l o m 
Oldal 
Az 1983.évi adatok klinikák és 
profllosztálvok szerint 
Betegforgalom, ápolási napok száma, ágykihasználás, 
átlagos ápolási idő 3 
A klinikák vonzáskörzete 9 
A felvétel indokára, a kiirási állapotra és a tovább-
kezelési javaslatra vonatkozó összefoglaló adatok 27 
A profilosztályokon gyógykezeltek egyee adatai 
betegségek szerint 38 
Idősoros adatok klinikánként 
A klinikák betegforgalmának alakulása llo 
A profilosztályok betegforgalmának alakulása 112 
A klinikák vonzáskörzetére vonatkozó adatok 
alakulása területi csoportosításban 115 
Külföldi állampolgárok betegforgalmának alakulása H 6 
Tervezett ápolási napok teljesítése 119 
Ambuláns betegforgalom alakulása 119 
Betegforgalommal és műtétekkel kapcsolatos össze-
foglaló adatok, fekvőbetegellátás keretében vég-
zett míitétek száma 12o 
Általános és speciális ambulanciák betegforgalma, 
ambuláns rendelés keretében végzett műtétek száma 122 
ezelésl munkájával A klinikák gyógykezelés 
összefüggő egyéb adatok 
Egyes tanszékek és egyetemi intéanények klinikai 
gyógykezeléssel összefüggő tevékenysége 127 
A vidéki orvostudományi egyetemek betegforgalommal 
kapcsolatos adatainak összehasonlítása 133 
A Csongrád megyei kórházak betegforgalma, a kórházak 




A diagnózisok számjelzése a 
Betegségek Nemzetközi Osztályozása 
IX.Revíziója alapján történt. 
A profilosztályokkal kapcsolatos 
betegforgalmi adatokat a profilhoz 
tartozó diagnózisok, illetve az ilyen 
betegséggel gyógykezelt személyek 
adatai alapjan állapítottuk meg. 
A betegek továbbkezelésével kapcso-
latban a gondozóintézeti és a rendelő-
intézeti ellátást igénylők adatait 
együttesen közöljük. 
Betegforgalom, 
ápolási napok száma, 
ágykihasználás, 
átlagos ápolási Idő 
Klinikai betegforgalmi adatok 









szak végén sza ma 














Együtt 160 4641 54344 
I I . s z .Bel-
gyógyászati 
Haematologia 











Együtt 9o 3456 3o861 
I .sz .Sebé-
sze ti 





















Együtt 185 9437 5924o 
Nephrologla, művese 
profil nélkül 168 3745 52787 
II .SZ.Sebé-
sze ti 




































































52 1919 2o35e 













llo 2o85 34221 




















































15 458 5455 




Általános ágyak 12 615 3o46 
Együtt 12 615 3o46 
Radiológiai Profilágyak 
Altalános ágyak 2o 43o 7351 
Együtt 2o 43o 7351 








Együtt 1364 46282 45o27 ; 
Klinikai betegforgalmi mutatószámok 5 
profil- és általános ágyak szerint 
1983 
Agy- Átlagos Halálo-
Klinika Profil kihasz- ápolási zási 
nálás , * Idő , nap arány,% 
Endocrinología 7 9 , 7 ?»? 
gyógyászati Gastroenterologia lo9 ,o l o , 2 
i ' , 2 
Altalános ágyak 92.-5 .12 .0 7 . 1 
Együtt 9 3 . 1 11 , 7 4 , 6 
I I . s z .Bel-
gyógyászati Haematologia 9 4 , 6 4 , o 
Cardiovascularí. s 1 3 7 , 5 1 1 , 4 5 , 3 
Altalános ágyak 6 6 . 4 8 . 5 6 . 3 
Együtt 9 3 , 9 8 , 9 5 , 2 
I . s z . Sebésze ti Szív- és érsebésze' 7 8 , 2 1 2 , 4 1 , 7 
Nyelőcső-, cardia-
1 2 , 6 es tüdősebészet 4o , l 1 6 , 7 
Nephrolozia, művese lo4 ,o 1 . 1 o , 2 
Urología 8 5 , 3 1 2 , 1 1 , 1 
Altalanos ágyak 1 2 1 . 4 1 5 . 2 7 . 5 
Együtt 87 , 7 6 , 3 2 , 3 
Nephrologla, mUvesi 
8 6 , 1 profil nélkül 1 4 , 1 5 , 4 
I I . sz. Sebésze ti Agy- és idegsebészet 6 2 , 2 1 1 , 8 7 , 1 
Traunatologia 8 2 , 3 2 , 6 
Orthopaedla l o 2 , 5 16 , 6 o , 9 
Egyéb betegek - • 11 . 5 4 . 1 
Együtt 8 6 , 3 1 3 , 0 3 , 8 
Szülészeti és Terhes patholögia 269 , 2 7 , 1 0 , 0 
Nőgyógyászati Endocrinología 9 7 , 0 5 , 7 -
Oncología 1 5 8 , 7 15 , 5 
Altalános ágyak 54 . 6 9 . 5 
Együtt 9 2 , 9 8 , 8 0 , 2 
Gyermek- Anyagcsere 5o ,8 3 , 7 0 , 9 
gyógyászati Cardiopulmonologla .77,9 9 , 8 2 , 6 
Altalános ágyak 82 . 7 5 .7 1 . 6 
















9 6 , 9 
118 .0 
1 2 , 1 
l o . 3 Ö . l 
lo9 , 9 l o , 9 0 ,1 






9 6 . 8 
21 ,3 
17 , 7 
1 5 . 6 
ö,4 
0 . 1 









73 , 7 
81 .5 
15 . 3 
18 . 4 
19 . 5 
1 7 , 8 
24,1 
o,5 
6 , 9 
o , 4 
1 . 2 







72 , 4 




16 . 5 






37 , 5 
95 ,5 
1 7 , 4 
17 , 7 
17 , 3 
1 , 5 
3 , 2 





99 ,6 1 1 , 9 o ,2 




Altalános ágyak 69 . 5 5 . 0 2o . 2 
Együtt 69 , 5 5 ,o 2o,2 
Radiológiai Profllágyak 
Altalános ágyak loo.7 17 . 1 2 . 5 
Együtt loo,7 17 , 1 2,3 
Klinikák együtt Profilágyak 
Altalános ágyak 
93,o 
88 . 5 
8 , 6 
l o . 8 
1 , 4 
3 . 2 
Együtt 9o,4 9 , 7 2 ,3 

A klinikák vonzáskörzete 
A dél-alföldi régió 
/Csongrád, Bács-Kiskun, 
Békés és Szolnok megye/ 
területe 23864 km2 
lakosságának száma 1 , 9 millió 
A SZOTE klinikáiról Szám Meg-






megyei 7781 17 
lakos 6o46 13 
17o4 4 
Régión kivüli lakos 2285 
Együtt 46282 loo 
Ebből profilosztályon 
gyógykezelt 23328 5o 
I.sz.Belgyógyászatl 
Klinika 
a kiírtak* hllapriá^^aictielve szerint . 
1983 
fő 














Bács-Kiskun n . 
Békés m. 
Borsod-Abaúj-Zemplén o . 
Csongrád m. 
Pejér m. 








































































































































űaasessn 238 62o 2292 315o 
I I . sz . Belgyógyászati 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kllrTak tqiandO lakhelye szerint . 
1983 
fő 













f a n j a m. 
Sca-Klskun a . 
Skés a . 
Brsod-AbauJ-Zemplén o . 
Bongrád m. 
Bjér B . 
1 or-^'opron B . 
íJdu-Bibar a . 
ves в . 
néroa ш• 
Sgrád в . 
et в . 
DBOgJ В» 
abolce-Szatmár m. 
Eolnok в . 
Ina ш. 
BS в . 
ezprám в . 




















































eszesen 1218 lo99 1139 3456 
ongrád Begyébőlt 































ttaasecen 669 712 89o 2271 
I .sz .Sebésze ti 11 
Klinika 
a k i l ^ a ^ f a l f a n d a ^ k h e l v ^ s z e r l n t . 
















Békés a . 
Borsod-Abaúj-Zemplén n . 
Csongrád m. 
?e jér m. 
Gyor—^opron m. 
Hajdú-Bihar m. 
Hevee n . 
Kom áron m* 
Sógréd m. 




Tolna a . 
Vaa m. 






























































Összesen 969 35o 5692 616 
Csongrád megyéből« 
































Ö H H N I 391 169 - l6oo 453 
I .sz .Sebészeti 
12 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kllrTSV állandó lakhelye szerint . / folyt?.tás/ 








Baranya n . 
Bács-Kiskun n . 
Békés m. 
























































































I I .sz .Sebészeti 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak bllandO lakhelye szerint . 
1983 
t i 


















Csongrád n , 
Pe jér m. 
Gyor-^opron m. 
Hajdú-Bihar m. 
Heves D . 





Szolnok o . 
Tolna m. 
Tas m. 






























































Összesen 579 1136 225 242 2182 
Csongrád megyébőli 






































ttacsason 37o 968 171 Í5o 1659 
zülészetl és nőgyógyászati 
Klinika _ 
14 
A klinikád vonzáskörzete 
a kiírtak hilando lakhelye szerint. 
1983 
fő 




















ngrád a . 
Jér m. 
or-Sopron a . 
Jdu-Bihar m. 
«res a . 
Bárom o . 







































































































































































A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak ttliandé lakhelye szerint . 
1 9 8 3 . * 6 


















Pe jér m. 
Gjíor-^opron m. 
Hajdú-Bihar m. 
Heves b . 
Komárom m. 
Nógrád m. 
Pest b . 
Somogy m. 
Szabolcs-Szatmár a . 
Szolnok m. 
Tolna m. 
Vas D . 
Veszprém m. 








































































Összesen 999 87o 66o4 8473 
Csongrád megyébőli 

































Összesen 481 541 3774 4796 
FU1-Orr-Gége 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakbelje szerint« 
1983 










laranya o . 
iáca-Kiskun a . 
Békés a . 
Sorsod-Abauj-Zeaplén a . 
Csongrád a . 
»ejér m. 
>yor-^opron a . 
iajdu-Bihar m. 
¡eves a . 
woaároB a« 
íőgrád a . 
'est a . 
Somogy a . 
Szabolcs-Szataér a . 
Szolnok m. 
tolna a . 
fas a . 
feezprém m. 
























































feszesen 5d4 1335 1919 
Csongrád megyébőls 

































 blianrtft lakhelye szerint. 
1983 
fő 



























































































































53 294 lo26 1373 
Bő rgyógyá szati 
Kl inika 
A klinikák TpnzáskBrzete 
a kiírtak tU.landa lakhelye Bzerlnt. 
1983 
















főr-üopron D , 
tjdu-Bibar m. 




smogy D . 
tabolcs-Szatmár m. 
lolnok n . 
)lna m. 
is m. 
tszprém b . 














































tszesen 389 678 58 227 
songrád megyéből: 

















Makói 1 . . . . 








B i i u a u 224 339 56 91 
Bőrgyógyászati 
K l i n i k a 
19 
A kl K inikák vonzáskörzete 
p k i í r t a k talando lakhelye s z e r i n t . / f o l y t a t á s / 
1983 
f ő 









Bács-Kiskun B . 
Békás B . 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 
Csongrád B . 
Pe j é r m. 
Győr-Sopron B . 
Hajdú-Bihar m. 
Heves B . 
Komárom m. 
Nógrád B . 
Pest B . 
Somogy B . 
Szabolcs-Szatmár m. 
Szolnok b . 
Tolna b . 
Tas B . 
Veszprém B . 




























































Ideg- és Elmegyógyászati 
. 2o 
Kl inika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak tolland6 lakhelye szer int . 
1983 
fő 
A k i i r t állandó 
Auto- Gyermek- Altalá- Klinika 
immun és serdü- nos össze-
lakhelye lőkori p5 
chiatria 
-ágyak sen 
ranya m. - 1 1 2 
ács-Kiskun m. 48 25 199 272 
kés m. 35 24 128 187 
zsod-Abauj-Zemplén m. 1 - 1 
songrád m. 112 112 211o 2334 
e iér _m. - 1 - 1 
or—Sopron o . - - 3 3 
jdu-Bihar m. - - 1 1 
ves m. 1 - 3 4 
mérőm D . - - 2 2 
ógrád m. 





5 mogy B # — - 5 
abolcs-Szatnár m. — 1 1 
16 olnok m. 2 1 13 
Ina M. 1 - 4 5 
B D . - - 4 4 
szprám m. 1 - 1 2 











Bszesen 2o7 166 2531 29o4 
ongrád megyébőlt 
Szeged 78 77 1699 1854 
Csongrád - 1 , 3 4 
Hódmezővásárhely 8 3 63 74 
Makó 1 1 6 8 
Szentes 1 5 •8 14 
Makói | , 













Összesen 112 112 211o 2334 
Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kilrtsk állandó lakhelye szerint . 
1983 
fő 












































































Makói 1 1 á r á f l 









218 - 218 
el gyógyásza ti Intenzi'v Osztály 
22 
A klinikák vonzápkörzete 
a kiírlak állandó lakhelye 3zerlnt. 
1983 
fő 











































































i«8Zesen - 438 íiJS 
Radiológiai 23 
Klinika 
A klinikák vonaápkörzete 
a kiirtak állandó lakhelye szerint . 
1983 
fő 



















































































- 195 195 
Klinikák együtt 24 
A klinikák vonzónkörzete 
e kiirtak állandó lakhelye szerint. 
1983 
fő 






























































































Összesen 23328 22954 46282 
Csongrád megyéből: 


























összesen 12453 • I60I3 28466 

\ 
A felvétel indokára, 
a kiírási állapotra és a továbbkezelési Javaslatra 
. vonatkozó adatok 
A klinikákon gyógykezeltek száma 
a felvétel Indoka szerint . 
27 
1983 fó 
Ki- A felvétel indoka 





















































Együtt 4641 1488 29 2o84 111 929 - 2o7o 2571 





























Együtt 3456 85o 5o 1263 1122 • 17o 1 175o 17o6 














































Együtt 9437 699 25 331 672o 1662 - 4842 4595 
Nephrologia, művese 
profil nélkül 3745 689 22 331 lo5o 1653 - 22oo 1545 
Ki-
írtak 
A felvétel Indoka \ gyógykezel 


















¡ ok férfJ nő 























































































































Együtt 1919 46 3 12 9o7 946 5 lo77 842 
































A felvitel indoka Á gyógy-


















Bőrgyógyászati AIlo i>';o<lo nnatosi b 
Plasztikai. seb. 
ügéal 


























Együtt 1957 1 - 1955 - 1 - • 881 lo76 
Ideg- és Elme-
gyógyászati 

































458 8 8 35 144 262 1 324 13A 




y Altalános ágyak 6 l j 615 
- J - -
-
325 290 
Együtt 615 615 - - - - - - 325 29o 
Radiológiai Profilágyak 
Altalános ágyak 43o 
-
T . 43o 
- -
139 291 
Együtt 43o - - - 430 - - 139 291 




















Együtt 46282 9534 619 11971 14574 9442 142 19825 26457 
A klinikákon gyógykezeltek száma 
kiírási állapot szerln€ 
1983 
; fŐ 
Ki- frvógvkezelt kiirási állapota 






































EgyUtt 4641 1 lo2 3458 854 12 214 -




















EgyUtt 3456 1 4 3231 30 11 179 -
I .sz .Sebé-
szeti 




































Együtt 9437 14 196o 6695 546 8 213 1 
Nephrologia, művese 
profil nélkül 3745 14 1959 lo2o 541 8 2o2 1 
31 
fő 
Ki- A gyógykezelt kiírási állapota 
Klinika Profil irtak 
Sine Gyó- Ja- Válto- Rosszab- Meg- Egyéb szama 
raorbo EVUlt vult zatlan bodott halt 
II .az .Sebé- Agy- és idegsebésze t 579 _ 131 349 57 1 41 _ 
szeti Traumatología 1136 - 31 lo7o 6 - 29 -
Orthopaedla 225 - 4 ?17 2 - 2 -
Egyéb betegek 242 3 51 171 7 - lo -
Együtt 2182 3 217 léo7 72 1 82 -
Szülészeti és Terhes pathologia 2784 11 272o ,34 16 2 1 -
Nőgyógyászati Endocrinología 1237 2 788 3 444 - - -
Oncología 983 - 68 877 21 3 14 -
Altalános ágyak 2721 17 2646 '1 23 33 2 - -
Együtt 7725 3o 6222 937 514 7 15 -
Gyermek- Anyagcsere 999 1 lo 556 419 4 9 -
gyógyászati Ca rdi op ulmonolo gl a 87o - 31 661 152 3 23 -
Altalános ágyak 66o4 21 14о4 36fíl 14O3 18 Ю 7 -
Együtt 8473 22 1445 4868 1974 25 139 -
FU1-Orr-Gége HallásJavító 584 _ 4ol . 157 25 1 - _ 
Altalános ágyak 1335 4 í o a 2o2 I06 1 1 -
Együtt 1919 4 1422 359 131 2 1 -
Szemészeti Retina sebés zet 137 _ _ 116 21 „ _ 
Fertőző 45o 4 142 289 13 
_ 2 -
Altalános ágyak 1498 4 178 1263 116 - 2 1 r 
- Együtt" 2085 8 • 32o I608 144 4 1 
Bőrgyógyászati Allergodermatosis 389 _ 22 5 2 312 2 1 
Plasztikai sebészel 678 - АЗ 74 55o 2 7 2 
Égési . 58 - 5 3 46 - 4 -
Psoriasis 227 - 2 <»3 18o 1 1 
_ 
Altalános ágyak 6o5 - 46 97 452 1 7 -
Együtt 1957 - 12o 269 154o 4 21 3 

















Ideg- és Elme-, 
gyógyászati 
Autoimmuri 

























'»50 3 122 3o6 23 3 1 -










Egyiltt 615 1 - 49o - - 3 24 
Radiológiai Proíllúgynk 
Al l,;iiánoü ;.í 4 Jo 29 127 21 ̂  51 lo 
-
Kgyiltt • Ajo^ - ..9 127 213 51 lo -
















¿f*yn 11, 4 (• z 92 12.10 3 2510.? 7of>9 151 lof>7 fí 
A klinikákon gyógykezeltek száma 



























































Együtt 4641 28 1991 1968 438 2 214 -
























Együtt 3456 lo 996 -I1834 86 351 179 -









































Együtt 9457 1258 829 913 . . 5778 213 13 
Nephrologla, olívese 

































Igénye ells itást 1 íénvel 























































































. lo7 1 

















Együtt „ 1919 13o3 164 87 118 12o • 1 126 




















Együtt • 2o85 293 4 467 9 13o5 4 3 
fő 


























igényel ellátást igénvel 































1957 1 6 • 1897 28 - 21 4 
































458 47 227 134 33 16 1 -




Altalános ágyak 615 
- -
. 121 37o 
: 124 
Együtt 615 - - 121 ?7o - 124 -
Radiológiai Profilágyak 
Altalános ágyak 43o 
-
1 255 78 86 lo 
Együtt 43o - 1 : 255 78 86 - lo -


















Együtt 46282 4282 7424 23000 2111 8118 lo57 29o 








I . az.Belgyógyászati 
Klinika 






























































































4641 11.7 - lo2 3458 854 214 3o 1991 1968 438 2571 -
ENDOCRINOLOGIA 
24o Egyszeri! és k.m.n. golyva 
Z'io.o Golyva, ha egyszerűnek minősí- > 
tették 5 22,4 - - 3 2 - - - 4 1 5 46 
» 24o.9 Golyva, k.m.n. 3 39,7 - - 2 1 - - - 3 - 2 35 
241 Nem toxikus göbös golyva 
14 11 39 241... Neui toxikus egygöbü golyva 16 12 ,5 - - 12 4 - - - 2 
241.1 N*m toxikus többgöLU golyva 18 12 ,1 - 1 12 5 - - 3 13 2 15 48 
242 liiyreotoxicosis golyvával vagy 
242.0 
QIlclXUl 
ToxJkua diffúz golyva 118 lo ,5 - _ 94 24 - 1 5 111 1 lo2 46 
242.1 Toxikus egygöbil golyva 11 12 ,8 - 4 1 7 - - • 2 7 2 8 
84?. 2 Toxikus többgöbU golyva 11 1 2 , 9 - - 11 - - - lo 1 7 47 
241'. a Sgv''. megjelölt eredetű thyreo-
39 tonjijosis 2 5 ,5 - - 1 1 - - - 2 - 2 
242.9 Thyieotoxicosis golyva vagy egyét 
42 ok említése nélkül 9 12 ,0 - - 6 3 - - 1 . 8 - 7 
243 Veleszületett hypothyreosls 16 12 ,8 - - 13 3 - - 15 1 lo 36 
244 Szerzett hypothyreosls 
244.0 l'n.lr.sml rlgy műtét utáni 



















2 5 3 . . 
253. Í 












Idtllt lymphocytás thyreoidltls 
Iatrogén thyreoidltls 
K .m.n. 
A pajzsmirigy egyéb zavarai 
A pajzsmirigy cystája 
A hasnyálmirigy endocrin tevékeny-
ségének egyéb zavarai 
K.m.n. 




Acromegalia és gl ganti smus 
Az elülső lebeny egyéb hyper-
functlója 
Panhypopitultarismus 
Hypophysls eredetű törpeség 
Az elülső lebeny egyéb zavarai 
Dlabetes insipidus 
Iatrogén hypophysls zavarok 
A hypophysls és a diencephalo-
hypophysealis rendszer egyéb 
zavarai 












































ellátást igényel np 
9 3 12 12 41 
- 1 14 1 - - 2 13 - 15 43 
_ 2 1 _ • _ 3 _ 2 29 
- m - 1 — - - 1 - 1 45 
- - 4 1 - - - 5 - . 4 38 
- 1 - — - - 1 - 1 3o 
- 2 1 , - - - 3 - 3 29 ' 
- 3 4 - ' - 7 - 56 
- 9 2 - - - 9 2 6 57 
- 6 1 - - 6 1 6 38 
- 13 3 - - - , 16 - lo 42 
_ 3 _ _ - 3 _ 3 29 
- - 5 4' - - 4 4 1 6 4o 
- - 1 - - - - ' 1 - - 16 
- - - 2 - • - - 2 u - 26 
• - - 21 3 - - 2 ' 22 - 12 45 
— — 2 • - • 2 - 2 31 
- 1 25 5 1 - 2 29 - 2o 35 
- 75 43 1 _ 9 102 7 60 33 
- - 6 1 - - - 7 4 42 
- - 51 15 - - 2 64 - 60 26 
1 1 1 32 
BNO 
széni 

















































ellátáBt igényel nő 
255 . 4 
2 55 . 9 
256 
2 5 6 . 9 
257 
257 . 0 
2 5 7 . 2 
2 57 . 9 
258 
2 5 8 . 9 
259 
2 5 9 . 0 
259 . 1 
2 59 . 4 
2 59 . 9 
Adrenocorticalis hypofunctlo 
K . m . n . 
A peteíáozek-mUködés zavara 
K . m . n . 
A hereműködés zavara 
Testicularls hyperfunctio 
Egyéb testicularls hyperfunctlo 
K . m . n . 
Több mirigy egyUttes működési za-
vara és rokon állapotos 
Polyglandularls dysíunctio 
k . m . n . 
A z endokrin rendszer egyéb zavarai 
A nemi érés és a pubertás késése, 
n . o . m . 
Korai nemi érés és pubertás, 
n .o .m* 
Töipenövés, n . o . m . 













1 6 , 1 
9 , 3 
1 1 , 2 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
12 ,o 
8 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , o 
1 6 , 0 






























































665 1 3 , 1 - 3 486 174 2 5 39 595 23 4 8 9 -
GAST RO ENTERO LOGIA 
151 A gyomor rosszindulatú daganatai 
151 .S Gyomor k . m . n . 15 7 , 6 - .5 7 2 
_ 2 _ 11 7 65 
152 A nyombél és vékonybél rosszindu-
latú daganata 
1 5 2 . 9 Vékonybél k . m . n . 2 l o , o 2 
-
2- 2 7 8 
A vastagbél rosszindulatú daganata 
Vastagbél k .m.n . 
A végbél, a végbél-szlgmabél határ 




A máj és a májon belUll epeutak 
rosszindulatú daganata 
Máj, elsődleges 
A hasnyálmirigy rosszindulatú da-
ganata 
K .m.n . rész 
Az emésztőrendszer egyéb részednek 
Jóindulatu daganata 
Egyéb .és k .m.n . lokalizáció 
A nyelőcső betegségei 
Nyelőcsőgyulladás 
A nyelőcső sticturája és 
stenosisa 








Heveny, vérzés és átfuródás 
említése nélkül 
Idült va^y k .m .n . vérzéssel 






































no nyel ellátást igényel 
- - lo 5 - 1 6 A 4 8 59 
4 3 2 2 3 3 62 
* 2 5 - - 3 1 3 2 59 
- - - 2 1 - 1 - 1 - 63 
- - 1 3 - - - - 5 2 66 
- - 25 3 1 1 12 13 2 8 51 
- - i* - - - 1 2 1 3 47 
- - 1 - - - 1 - - - 7o 
- - - 1 - - 1 ' - - 1 62 
- - 1 - _ _ 1 _ _ _ 28 
- - 1 - - - 1 - - - 42 
- - 4 - - - 2 2 _ 2 51 
- - 1 1 - - - - 2 2 65 
- - 1 - - - _ 1 _ 1 48 
- - 1 - - - 1 - 1 77 





















































ellátást igényel nő 
532 Nyombélfekély 
43 532 .0 Heveny, vérzéssel 9 1 1 , 6 - - 7 2 - - 2 5 2 3 
532 . 1 Heveny, átíuródással 1 6 , 0 - - 1 - - - - 1 - - 28 
5 3 2 . 2 Heveny, vérzéssel és átfuródással 1 19 ,o - - 1 - - - 1 - - - 34 
5 3 2 . 3 Heveny, vérzés és átfuródás 
56 . említése nélkül 3 13 ,o - - 3 - - - 1 1 1 -
532 .4 Idült , vagy k .m .n . vérzéssel 13 B ,5 - - 13 - - - 8 1 4 1 57 
532 .5 Idült , vagy k.m.n.átfuródással 2 13 ,o - - 2 - - 1 1 - - 1 
532 .7 Idült , vérzés vagy átfuródás 
említése nélkül 9 8 , 2 - - 7 2 - - 6 1 2 5 4o 
5 32 . 9 K .m .n . vérzés vagy átfuródás 
említése nélkül 13 l o , 8 - - 9 k - - 6 6 1 4 47 
533 Ulcus peptlcun, lokalizáció k . o . n . 
533 . 0 Heveny, vérzéssel 4 8 , 8 - - 4 - - - - 4 - 2 
533 .5 Idült vagy k .m .n . átfuródással 1 lo ,o - - 1 - - - - 1 - - 36 
533 . 9 K .m .n . vérzés vagy átfuródás 
említése nélkül 1 4 , 0 - - 1 - - - - 1 - - 37 
534 Gastrojejunalis fekély 
534 .0 Heveny, vérzéssel 2 9 ,o - - 2 - - - 2 - - - 59. 
534 .1 Heveny, átfuródással 2 1 4 , 5 - - - 2 - - - 2 - - 2 7 2 
535 Gyomor- és nyombélhurut 
535. o Heveny, vérzéssel 5 13 ,o - - 5 - - - 3 1 1 - 58 
535 .1 Heveny, átfuródással 2 1 3 , 5 - - 1 • ' 1 _ 2 _ _ 1 56 
535.2 Heveny, vérzéssel és átfuródássa] 1 5 ,o - - 1 - - - 1 - - 52 
535 .3 Heveny, vérzés és átfuródás 
emlitése nélkül 1 6 , 0 - - 1 - _ _ 1 _ _ 28 
535 .4 Idült vagy k .m .n . vérzéssel 22 ,5 - - 2 - _ _ 1 1 1 61 
535 .5 Idült vagy k .m .n . átfuródással 3 9 , 3 - - 3 - _ _ 2 1 • 1 47 
535 .6 Idült vagy k .m .n . vérzéssel és 
átfuródással 1 9 , o - - 1 - _ _ 1 _ _ • _ 36 
536 A gyomormüködés zavarai 
536.2 Habituális hányás 1 28 ,0 - 1 - _ - _ 1 - 53 
536. £ A gyomorszekréció és a gyomor-
működés egyéb zavarai 3 1 6 , 7 2 1 2 1 47 
D i a g n ó z i s 
A gyomor és nyombél egyéb elváltozá -
sai 
K . m . n . 
Egyéb hasüre^l sérv Üszkösödés 
vagy ki záródás nélkül 
Rekeszsérv 
Enterit is regionalis 
Vékonybél 
Vastagbél 
K . m . n , 
Proctocolitis idlopathlca 
A belek ér eredetű zavarai 
I dü lt 
Egyéb nem fertőző eredetű gyomor-
bei- és vastagbélhurut 





Máshová nem osztályozott funkcio-
nális emésztőrendszeri zavarok 
Székrekedés 
I r r i t á b i l i s vastagbél • 
GyomormUtét utáni szindrómák 
Egyéb műtét utáni funkcionális 
zavarok 
Funkcionális hasmenés 
A belek egyéb funkcionális zavara 
A végbélnyllás és a végbéll tájék 
tályoga 
Ha shá rtya gyulladá s 






















Kiirési állapot Továbbkezulés • j 
Gyó- Ja- vál- Meg- Keze- Ren-
Kór-
A Átla-
gyult vult to- halt lést deló- 1 kiír- gos 
zat- nem Alap inté- házi tak élet-
lan Igé- zeti közül kor, 
nyel ellátást igényel no év 
1 — t 1 61 
- 2 6 - - 7 1 - 6 4o 
6 2 _ _ 2 ' 5 1 5 38 
1 1 - - - - 2 - - 37 
- 1 - - - 1 - - 59 
- 2o 4 - 3 5 14 2 9 4c 
- 1 - - - - 1 - i 
1 26 1 - - 11 17 - 23 Ac 
- 1 - - - - - X 
T 63 
- 2 1 _ - 1 1 T 3 
— 3 5 - - 6 2 - 4 59 
_ 1 _ 1 _ • - 78 
- 126 21 - 1 55 85 6 lo4 43 
- 7 1 - - 2 6 - 4 44 
1 1 _ _ 2 _ 41 
- 6 - - 2 2 2 - 5 44 
- - 1 - - 1 - - 1 49 
- • - 1 - - - - 1 - 66 
1 1 2 53 
D i a g n ó z i s 
A belek egyéb zavarai 
Hashártya-összenövések 
A z anus és a rectus egyéb zavara 
Colostomia vagy enterostomla 
működési zavara 
Egyéb 
K . m . n . 
Heveny és íélheveny májellialás 
Idillt májbetegség és májzsugorodás 
A máj alkohol miatti zsíros el-
fajulása 
Heveny alkoholos májgyulladás 
Alkoholos máj zsugorodás 
Idillt májgyulladás 
Májzsugorodás alkohol említése 
nélkUl 
Cirrhosis b l l i a r i s 
Egyéb idillt, nem alkoholos 
májzsugorodás 
Egyéb idillt májbetegségek alko-
hol említése nélkUl • 
A máj egyéb betegségei 
A máj idillt passzív congestioja 































1 1 , 9 
1 1 , 4 
á , e 
1 6 , 3 
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ellátást igényel np 
8 4 4 7 1 7 56 
- 1 - - - - 1 - - 63 
_ _ 1 _ _ 1 _ _ 1 59 
- 1 - - 1 - - 1 33 _ 1 - - 1 - - - 39 
' 2 - 1 — 1 1 - 2 57 
8 2 4 6 
_ 1 52 
— 1 — — — - 1 - j. \ 
- 11 4 5 - 6 7 2 5 
- 11 3 - - 3 8 3 7 47 
_ 
9 3 1 _ 9 2 1 5 45 
- , 1 2 - - 1 1 1 1 7 1 
- 4 - - - - 4 - 2 4 4 
- 3 1 - - 3 1 - 2 34 
1 1 _ _ _ I 1 1 27 
— 4 2 1 - 3 3 4 53 
- 34 3 - - 19 lo Q 28 55 
- 2o 1 - - 4 14 3 14 56 
i 35 23 - - 19 22 18 4 2 53 





Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot TováM>kezelés-















































575 . 1 


















Az epeutak köve epehólyag-gyulla-
dás említése nélkül 




Hydrops vesicae felleae 




Az epeutak elzáródása 
A sphlncter Oddi görcse 
A hasnyálmirigy betegségei 
Heveny hasnyálmirigy-gyulladás 
Idült hasnyálmirigy-gyulladás 
A hasnyálmirigy cystája és 
pseudocystája 
A hasnyálmirigy egyéb betegségei 
Gyomor- bél eredetű vérzés 
Vérhányás 
A gyomor- bél rendszer k .m .n . 
vérzése 
A belek felszívódási zavarai 
Coeliacia 



















9 , 5 
lo ,o 
1 8 , 7 
14 ,o 
1 6 , 0 
9 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
1 4 . 2 
8 , 9 
1 5 , 5 
8 , 8 
26 ,5 
24 ,5 
7 , 8 















































































































GA5TR0ENTER0L0GIA EGYÜTT 1168 l o , 2 - 6 947 197 14 18 391 616 128 6o9 -
II .sz.Belgyógyászatl 
Klinika 





















































. ellátást igényel nő 
HAíMATOLOGIA 






1 1 , 4 



























3456 8 , 9 - 4 3231 3o 179 12 996 1834 86 17o6 -
HAEMATOLOGIA -
2oo Lympho- ás reticulosarcoma 
3 , 6 8 45 2oo. o Reticulosarcoma 9 - - 8 - 1 - - 8 -
2oo.l Lymphosarcoma 11 16 , 3 - - lo - 1 - - lo - 7 44 
2oo.G Egyéb eltérő megnevezések 6 9 , 8 - - 5 - 1 - - 5 - - 61 
2ol Hodgkln-kór 
44 . 2ol.o Hodgkln-féle paragranuloma 357 5 , 1 - - 352 1 4 - 2 35o 1 lo9 
201.1 Hodgkln-féle granuloma 2 6 , 5 - - 2 - - - - 2 - 2 58 
2ol.í| Lymphocyta-histiocyta túlsúly 4 9 ,o - - 4 - - - 1 3 - 3 a 
2ol.9 K .m.n . 1 4 , o — - 1 — - — — 1 - - 16 
2o2 A nylrokszerll szövet egyéb 
rosszindulatú daganatai 
202.3 Mallgnua hystlocytoais 16 9 , 5 - - 16 - - - - 16 - .12 32 
2o2.£ Egyéb lymphomák 112 7 , 2 - • - I08 - 4 - 3 I 0 3 2 34 55 
2o2.S Egyéb és k . o . n . 5 1 3 , 8 5 
1 
5 68 
D i a g n ó z i s 
Myeloma, multiplex és immunproliíera 









Egyéb megjelölt íehérvérüség 
Heveny erythraemia és 
erythroleukaemia 
Egyéb és k . m . n . lokalizációk és 
szövetek bizonytalan természetű 
daganata 
Polycythaemla vera 
Histiocytosis és hlzósejtea 
daganat 




Anaemia p e m l c i o s a 
Egyéb B12-vltamln-hiány anaemia 
Máshová nem osztályozott egyéb 
megjelölt megaloblastos anaemia 
K . m . n . 
Szerzett haemolytikus vérszegénysé, 
Autóimraun haemolytikus anaemiák 
Nem autolmmun haemolytikus anaemi 
Haemoglobinurla exogen oku 
haemolysis miatt 











99 6 , 6 
15 
165 
2 0 , 1 




1 1 . 9 
1 1 . 3 
9 . 0 
1 1 5 , o 
4 
16 8 . 7 
9 1 . 7 
7 
52 
1 1 , 6 






 . 9 . 9 
9 . 0 
9 
11 
5 . 9 
l o , 4 
15 
1 2 
1 1 , 1 
9 , 5 
4 
2 ¿ ' о ' 


































95 4 95 69 
\ 
61 
14 _ 1 _ _ 14 _ lo 24 
- 157 - в - - 156 1 55 56 
_ 61 _ 13 1 ' 59 1 22 61-
- 6 9 - . 2 - - 69 - 4o 53 
— 1 — • — — 1 — 1 52 
i* 1 - - - 1 - - - 61 
- 16 - - - 1 15 - 8 59 
- 9 - - - 9 - 1 4o 
- 7 ' - _ _ _ • 7 _ 4 7o 
— 5o — 2 - 4 ' 45 1 45 5o 
- 13 - - _ 1 1 2 _ 7 58 
- 1 - - - 1 - - 6 2 
- 9 - _ _ 9 _ 7 69 
- 1 1 - - - - • 11 - 8 45 
- 14 - 1 - _ 14 _ 11 53 
— 1 - 1 - - 1 - 2 67 
- 4 - - - 4 _ _ 63 






















































ellá tást ig ínyei 
284 
284 . 0 
2 8 4 . 8 
285 
2 8 5 . 0 
2 8 5 . 9 
286 
286 . 0 
2 8 6 . 1 
287 
2 8 7 . 0 
287 . 1 
287 .2 
287 . 3 
287 .5 




288 . £ 






Constitutional!s anaemia aplastic 
Egyéb 
Egyéb és k . m . n . vérszegénységek 
Anaemia sideroblastics 
Anaemia k . m . n . 
Véralvadási hibák 
A V I I I . f a k t o r congenltalis 
zavara 
A I X . faktor congenl t a i l s zavara 
Purpura és egyéb vérzéses állapo-
tok 
Purpura allergica 
A vérlemezkék minőségi rendelle-
nesség« ' 
Egyéb, nem thrombocytopeniás 
purpura 
Elsődleges thrombocytopenia 
K . m . n . thrombocytopenia 
K . m . n . vérzéses állapotok 
A fehérvérsejt betegségei 
Agranulocytosis 
A leucocyték öröklött anomáliái 
Egyéb 
K . m . n . 
A vér és a vérképző szervek egyéb 
betegségei 
Másodlagos polycythaemia 






















6 , 0 
lo , 6 
5 , 0 
5 , 5 
7 , 5 
1 4 , o 
1 1 , 6 
5 , 8 
1 3 . 5 
l o , 8 
8 , 0 
7 , o 
8 , 5 
5 » ° 
9 , 3 
7»o 
6 , 5 
















































































































D i a g n ó z i s 
CARDIOVASCULARIS 
A kéthegytl billentyű betegségei 
Stenosis mltralls 
Insufflcientia valvulae mltralls 
rheimatica 
Stenosis mltralls et insuffi-
c i e n t ^ valvulae mltralls 
Az aortablllentyU betegségei 
Stenosis aortae rheunatlca 
Stenosis et insufflcientia 
aortae rheumatl ca 
Egyéb ég k .m.n . 
A kethegyU és az aortablllentytlk 
betegségei 
A szivbelhártya egyéb részelnek 
betegsége 











Hypertonlás szív- és vesebetegség 
Rosszindulatúnak Jelölt 
Heveny szlvl zomlnfarktua 
Az ischaemiás szívbetegség egyéb 
heveny és félheveny formái 






































nyel ellátást igényel 
146 2 2 1 2 121 5 97 51 
- - 1 - - - 1 - - 1 5o 
- - 1 - - - - 1 - 2 73 
- - 112 1 2 - 2 82 1 32 51 
_ _ 2 _ _ • _ 2 _ - 57 
- - 1 - - - - - - ' 1 62 
- - 5o 1 - ' - - 47 - 29 51 
- _ 1 _ - - - - 1 18 
_ _ 
23 1 4 
_ 
17 4 
_ 14 54 
- - 59 - 1 1 32 ' 9 - 45 55 
- 37 - 2 - 35 1 1 22 56 
- - 1 - - - - 1 - - 72 
- - 1 - - - 1 - - - 57 
_ _ 1 _ _ _ 1 _ 1 45 
- t - 23 1 2 - 19 3 - 7 6o 
_ _ 6 _ _ 4 1 _ . 1 65 






4 1 4 . o 
4 1 4 . 9 
42o 




4 2 3 . 0 
424 
424 
4 2 4 . 1 
4 2 4 . 9 
425 
4 2 5 . 0 
4 2 5 . 4 
4 2 5 . 5 
4 2 5 . 9 
426 
4 2 6 . 0 
4 2 6 . 6 
4 2 6 . 7 
427 
4 2 7 . o 
4 2 7 . 2 
4 2 7 . 3 
427 .5 
4 2 7 . 6 
D i a g n ó z i s 
Angina pectoris 
A z Idillt lschaemiás szívbetegség 
egyéb formál 
A koszorús erek elmeszesedése 
K . m . n . 
Heveny szlvburokgyuLladás 
Egyéb és k . m . n . heveny pericardi-
t i s 
Heveny szlvi zom gyulladás 
Akut myocarditis máshová 
osztályozott betegségekben 
A szlvburok egyéb betegségei 
HaemopericardiuD 
A szlvbelhártya egyéb betegségei 
A mitrella billentyű betegségei 
A z aorta-blllentyU betegségei 
Endocarditis , k .m .n .b i l lentyű 
Cardiomyopathia 
Endomyocardial!s f ibrosis 
Egyéb elsődleges cardlomyopathiák 
Cardiomyopathia alcohollca 
Másodlagos cardiomyopathia, k . n . n 
A z ingervezatés zavarai 




A szív ritmus zavarai 
Supraventricular!s paroxysmalls 
tachycardia 
K . n . n . paroxy smalls tachycardia 
























































no nyel allátáat lg ínyei 
- 44 1 - - 22 e 3 19 55 
_ 
53 1 21 2o 22 6 2 
- 2 - - 2 — • 2 7 5 
- 4 - - - 2 1 - - 2 2 
- 1 - - - - 1 - - 25 
- 2 - - - - 1 1 5 5 
_ lo _ _ 1 5 4 5 2 
- 1 - . - - 1 - - 1 7 8 
- 1 - - - - 1 - 1 37 
5o _ 2 _ 3 39 . 1 9 4 8 
- 1 - - - 1 — — 1 6 
- . 1 - - - - - - 1 7 5 
- 1 - - - - 1 - - 4 2 
• 4 _ _ _ 1 4 8 
- 4 - - - - 3 - 3 6 3 
- 1 - - - 1 - - 1 4 1 
_ 
32 _ 6 2o 1 14 5 4 
- 3 - - 2 1 - 2 4 7 
- 4 - - • - - 4 - 1 5 3 
- * - 2 - - - - — 4 6 
5 3 5 5o 
BHO 
Bzáiu 
Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot 
Továbbkezelés- 1 
Átla-ír- gos töt- Gyó-
gyult 
Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A 
tak ápo- ték vult to- halt lést delő- Kór- Kiír* gos D i a g n o s i s szá- lási szá- zat- nem Alap inté- házi tak élet-
ma idő, ma lan lgé- zetl küzUl kor, 
év nap nyel .ellátást igényel nő 
4 2 7 . 8 Egyéb 4 6 . 3 4 A 3 45 
4 2 7 . 9 K . m . n . 1 l . o - - 1 — - - • — 1 1 So 
4 2 8 Szívelégtelenség 
4 2 8 . 0 Pangásos szívelégtelenség 39 9 . 4 - - 32 1 5 - 15 3 2 22 66 
451 Agyvérzés 3 8 f o - - 2 — 1 - 2 — 2 74 
435 A z agy előtti verőerek elzáródása 
ás szűkülete 
4 3 3 . 0 Artéria b a s l l a r l i 14 8 , 9 
_ 14 _ 14 7 5 9 ' 
4 3 3 . 1 Artéria carotls 1 8 , o - 1 - - - - 1 1 88 
43$ A z agyi verőerek elzáródása 
Agyi trobőzls 4 3 4 . 0 3 1 ^ . 3 _ 3 _ • • 1 _ . 2 64 436 Heveny, de rosszul meghatározott 
437 
agyi érbetegségek 36 l o , 5 - - 27 - 9 - 15 e 2 17 7o 
Egyéb és rosszul meghatározott 
4 3 7 . 0 
agyi érbetegségek 
Atherosclerosis cerebrails 1 9.0 1 1 86 
4 J 7 . 2 Hypertenslv encephalopathy 
Érelmeszesedés 
1 6 , 0 _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 44 
44o 
44o . o Aorta 69 8 , 6 _ 57 1 11 44 8 2 29 74 
4 4 o . 3 Egyéb megjelölt verőerek 
Általánosait és k . m . n . 
1 7 , o _ 1 1 1 89 
4 4 o . 9 6 9 l o , o - _ 57 12 m 4o '. 7 3 75 
441 Aorta-aneurysma 
4 4 1 . 0 Aneurysms dissecans 1 26,0 - - 1 _ _ » 1 _ 1 4 9 
442 Egyéb aneuryama 
Felső végtagok verőerei 1 1 9 , 0 1 55 
444 Verőeres embólla és trombózis • 
4 4 4 . 0 Hasi aorta 3 1 1 . 3 2 1 1 2 
4 4 4 . 8 Egyéb megjelölt verőerek 1 1 2 , o • _ 1 _ 1 II 
4 4 4 . 9 K . m . n , verőerek 1 6 , 0 _ 1 1 _ 1 
4 3 
446 Polyarteritis nodosa és rokon 
.446.7 
állapotok 

































































745 . 0 
745 .1 
745. A 








A » alaé végtag felületes vénái 
A z alsó végtag mély vénái 
Aranyér 
Belső aranyér, azövődmény emlí-
tés* nélkül 
A keringési rendszer egyéb beteg-
ségei 
K .m .n . banorrhagla 
A szív veleszületett anomáliái 
Trunous oomunis 
A na gyerek áthelyeződése 
Kanrak közötti septua defectus 
Pitvarok közötti septvn defectus 
A sziv egyéb veleszületett ano-
máliái 
A pulmonalls billentyű anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 












1 7 , 8 
1 1 , 1 
3 ,o 
9 , o 
1 1 . 4 
16 , 0 
12 ,o 
1 4 , 9 
1 1 , 2 


















































CARDI0VASCULARI3 EGYÜTT 1099 1 1 , 4 - - lo22 14 58 4 339 472 28 515 -
- -
• 
I . s z . S e b é s z e t i 
Klinika 
Á kllnlkárél kiírtak betegségek szerint. 
1983 
BHO Ki- Átla- uu- Kiírási állapot Továbbkezelés 
•záni 











































nyel ellátást igényel 
no ev 
SZÍV- £3 ÉRSEBÉSZET 









1 2 , 4 
1 6 , 7 
1 . 1 
1 2 , 1 



















































EGYÜTT 94J7 6 , 3 2619 196o 6695 546 213 1257 829 913 433 4595 -
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 
394 
394 .0 
3 9 4 . 1 
3 9 4 . 2 
3 9 4 . 9 
395 
395 . 0 
3 9 5 . 1 
395 .2 
A kéthegyll billentyű betegségei 
Stenosis mltralis 
Insuíflclentla valvulae mltralis 
rheuraatlca 
Stenosis mltralis et Insuíflclen-
tla valvulae mltralis 
Egyéb és k . m . n . 
A z aortablllentyü betegségei 
Stenosis eortae rheumatica 
Insufí ic ientia aortae rheumatica 









1 7 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 9 
8 , o 
1 2 , 6 
1 8 , 2 














































































3 9 5 . 9 
396 
397 
3 9 7 . 0 
3 9 7 . 1 
410 
411 
4 1 2 
413 
414 
4 14 . o 
4 1 4 . 1 
4 1 4 . B 
417 




4 2 3 . 9 
424 
424 . 2 
425 
425 .0 
Egyéb és k . m . n . 
A kéthegyü és a z aortablllentyűk 
betegségei 
A szivbelhártya egyéb részelnek 
A háromhegyű bil lentyű beteg-
ségei 
A tüdőverőér billentyűjének 
reumés betegsége 
Heveny szivizomlnfarktus 
A z iscbaemlás szívbetegség egyéb 
heveny és félheveny formái 
Régi s zivl zominfarktus 
Angina pectoris 
A z idült ischaemiás szívbetegség 
egyéb fonnál 
A koszorús erek elmeszesedése 
Sziv-aneurysma 
Egyéb 
pulmonalis keringés egyéb zavarai 
A pulmonalis erek arteilovenosus 
f istulája 
azivburok egyéb betegségei 
Pericardit is adhaesiva 
Egyéb 
K . m . n . 
A szivbelhártya egyéb betegségei 
A tr icuspidal is billentyű nem 
reumás betegségei 
Cardlomyopathla 











1 7 , o 
1 4 , 4 
54 
































ellátást igényel nő 
1 1 
_ _ 1 1 _ 4o 
lo 5". 17 1 - a 6 17 2o 5o 
_ 1 _ - _ - - 1 48 
_ 1 _ _ _ 1 _ _ 18 
- - 2 - - - 2 T - 5o 
5 4 
_ • í 4 2 5 4 8 
2 2 13 1 
- 7 6 3 2 51 
5 1 2 6 - - 1 16 í 5 •46 
14 16 1 7 16 14 14 4 8 
3 4 1 
- - 6 • 2 
1 1 - — — — 2 — — 4 8 
- - 1 - - - 1 - 1 4 9 
_ 2 „ _ _ _ 2 _ 1 5 * 
1 - - - - - 1 - 1 54 
2 - - - - - — 2 - 36 
- - 1 - - - 1 - - 30 
2 2 3 1 1 51 
426 
426 . 0 
426 . 1 
426 . 7 
427 
427 . 0 
427 . 9 
429 




















A z ingervezetés zavarai 
Atrloventrlcularls block, komplet 
Atrloventrlcularls block, egyéb 
és k . m . n . 
Rendellenes atrloventrlcularls 
lngertcépzés 
A szív ritmus zavarai 
Sqpraventrlcularls paroxysmalls 
tachycardia 
K .m .n , 
Rosszul meghatározott szívbeteg-
ségek és szövődmények 
Myocarditis, k . m . n . 
Szívműtét utáni funkcionális 
zavarok 






A végtagok verőerei 
Altalánosult és k . m . n . 
Aorta-aneurysma 
Aneuryina dissecans 
Mellkasi aneurysms, rupturált 
Hasi aneurysma, rupturált 
Hasi aneurysma rupture említése 
nélkUl 
Egyéb aneurysma 
Alsó végtagok verőerei 
Egyéb megjelölt verőerek 









































ellátást Igényel nfí 
75 6o 18 4 1 24 42 16 39 69 
11 11 - - - - - lo - 4 59 
2 5 - - - - 1 4 - 2 53 
4 7 3 2 8 5 55 
6 9 1 - - - 9 1 6 59 
1 2 - - - - - 2 - 1 56 
1 - 4 1 - • " - 3 2 4 52 ' 
3 3 2 1 1 55 
- - 1 - - - 1 - - 68 
92 47 53 41 2 8 22 97 14 13 56 
57 43 23 22 2 2 28 51 8 7 58 
- - 1 - - - - 1 - 64 
1 - 1 _ - _ 1 _ 43 
1 - 1 - - - ' 1 - - - 49 
3 - - - 3 - - - - - 7 2 
1 1 - - - 1 - - - 1 74 
_ 1 _ _ 1 _ 1 69 
1 1 - - - - - í 1 29 
11 7 4 2 - 2 4 6 1 8 4o 
i 
16 9 1 11 1 14 4 4o 
4Aj.fi 
4 43 . 9 
444 
444 .0 
4 4 4 . 2 
444 .9 
451 
451 . o 
745 
745 .1 
7 4 5 . 2 
7 45 . 3 
745 .4 
745 . 5 
745 . 6 
7 4 5 . 8 
746 
746 .o 
7 4 6 . 2 
7 46 . 3 
7 4 6 . 9 
747 
747 . 0 
747 . 1 
7 4 7 . 3 
7 4 7 . 3 
756 
7 5 6 . 2 
Egyéb 
K.m.n . 
Verőeres embólla és trombózis 
Hasi aorta 
A végtagok verőerei 
' K .m.n . verőerek 
Visszér- és visszérrögösödéses 
visszérgyulladás 
Az alsó végtag felületes vénái 
A sziv veleszületett anomáliái 
A nagyerek áthelyeződése 
Fallot-tetralogla 
Közös kamra 
Kamrák közötti septun defectus 
Pitvarok közötti septun defectu» 
S zlvbalhá rtya-deíectus 
Egyéb 
A s ü v egyéb veleszületett anomá-
liái 




A sziv k .m .n . anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték 
Aortasztlkület 
Az aorta egyéb anomáliái 
A tüdővé rőer anomáliái 










































ellá tást lg ínyei 
4 2 2 2 5 1 3 38 
2 1 1 - - - - 1 1 67 
66 52 15 53 
_ 118 _ - 3 lo 56 
7 1 5 1 - 1 - 5 3 71 
1 1 - - — — 1 " " 4o 
25 21 3 1 - 16 7 2 - 1 ? 43 
3 
_ 2 3 _ _ _ 1 4 2 11 
2 1 _ 2 1 - • • 2 1 - 22 _ 1 • 1 - - 16 
8 4 4 4 _ _ _ 4 7 6 26 
15 14 3 lo - - Z 8 14 2o 35 
- 1 - - — 1 - 1 36 
1 1 - 1 - • 1 1 1 23 
4 2 2 
. 1 1 2 1 31 
- - - 1 - - 1 - - 27 
_ 1 _ _ ' 1 _ 25 
1 1 - 4 - - 4 1 — 2 51 
4 3 2 1 4 2 5 33 
3 3 1 1 
- - • ~ 5 - • - 18 
1 1 - — - — • 1 - - 15 
- — 1 - - 1 — 1 37 
4 4 1 5 1 38 
BSO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot 
Továbbkezelés 
szám 










































nyel ellátást Igényel no év 
9o3 
9 o 3 . 1 
A felsővégtag ereinek sérülése 
A felkar erei 2 1 9 , 5 2 1 1 _ _ 1 1 4o • 
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET EGYÜTT 969 1 2 , 4 553 399 27o 281 16 163 145 4 1 8 179 313 -
NYELŐCSŐ-. C A R D 1 A - ÉS TUDÖ-
SKBtSZL'í 
o l l 
o l l . o 
o l l . 2 
150 
150 . 0 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 9 
151 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 9 
162 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 3 
Tüdő tuberkulózis 
TUdítuberkulózis, i n f i l t r a t i v 
Tüdőtubericulózls kavemával 











Curvatura ventrlcull minor, 
k . m . n . 
Gyomor k . m . n . 






















6 , 0 
2 2 , 8 
2 9 . 6 
1 6 . 7 
24 . 4 
3o ,o 
2 3 . 0 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
1 6 . 1 
29 ,o 
2 1 . 5 
1 5 . 4 
2o ,7 

































































































































Ki- Atla- MU- Kilráal állapot Továbbkezelés 
Átla-ír- «oe t a t - Gyó- J«- Vál- Meg- Keze- Ren- A 



















1(56, na lan Igé- zetl küzUl kor, 
nap nyel ellát&at igényel n.5 év 
m Hörgő vagy tüdó, alsó lebeny Egyéb 12 37 1 6 , 0 9 33 5 28 - 5 9 2 1 - 6 4 36 2 6 61 55 
162 . 9 Hörgő és tUdő|k.o.n. 25 1 7 , 4 25 11 6 8 - - - 4 21 7 58 
163 A mellhártya rosszindulatú daganata 
43 I63.I Zsigeri lemez 1 12 , 0 1 - - 1 - - - - 1 — 
17o A csont és az Izületi porc rossz-
indulatú daganata 
170 . 3 Bordák, szegycsont és kulcscsont 
Az emésztőrendszer egyéb részeinek 
jólndulatu daganata 
2 11 , 0 2 - - 2 - - - - 2 - 41 
211 
a i . o Nyelőcső 1 5 ,o - - - - 1 - - - - 1 76 
212 A legző rendszer és a mellkasi szer-
vek 3ólndulatu daganata 
-
212.3 Hörgők és tüdő 3 2o,7 3 3 - - - - - I 2 _ 59 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
215.4 
jólndulatu daganatai 
Mellkas 2 lo ,o 2 2 _ _ _ _ 1 _ 1 1 51 228 Bármely lokalizációJu haemanglona 
és lymphangioma 
228.0 Haeoangioma bármely lokalizációba 1 1 8 ,o 1 1 - - - • 1 - - 1 51 
254 A thymus betegségei 
254 .0 A thymus persistáló hyperplaslája 1 2o,o 1 1 - - • - 1 _ - - 43 
51o Empyema 
5I0.0 Empyema fistulával 3 9 , 3 2 1 - . - 3 _ 43 
512 Légmell 3Í 9 , 1 17 24 9 1 • 9 1 9 15 5 38 
513 A tüdő és a gátőr tályoga 
513 .0 TUdőtályog 1 1 8 , 0 1 1 - _ • 1 _ _ _ 1 48 
515 TUdő-fibrosls /gyulladást követően/ 1 1 8 , 0 1 1 _ _ _ 1 • _ 39 
518 A tUdő egyéb betegségei 
518 .1 Emphysema lnterstitlalis 2 a,5 2 2 _ _ 1 1 _ _ 34 
518 . 8 A tUdő máshová nem osztályozott 




A légzőrendszer egyéb betegségei 
A rekesz zavarai 2 2o,5 2 1 1 1 1 1 52 
D i l i n j I 1 • 
K .m.n . 
A nyelőcső betegségei 
A gyomorszáj merevsége és görcse 
Nyelőcsőgyulladás 
A nyelőcső stricturája és 
stenosisa 
A nyelőcső működési zavarai 
A nyelőcső szerzett divertlculu-
mal 
A nyelőcső egyéb zavarai 
K .m.n . 
Egyéb hasUregi sérv Üszkösödés 
vagy klzáródás nélkUl 
Rekeszsérv 
A cervlcalls tájék egyéb zavarai 
A nyakra vonatkozó k .m.n . zava-
rok és szlmptőmák 
A légzőrendszer veleszületett 
anomáliái 
A gége, a légcső és a hörgők 
egyéb anomáliái 
Veleszületett cystás tüdő . 
A csontváz- izomrendszer egyéb 
veleszületett anomáliái 
A bordák és a szegycsont egyéb 
anomáliái 
A légzőrendszerre vonatkozó és 
egyéb mellkasi tUnetek 
Csuklás 
Tramiás lég- és vénnell 
Pneumothorax, a mellkasba beha-










































1 _ 1 _ _ _ 52 
4 _ _ 1 • 2 1 43 
- 1 - - - - - •1 1 58 
3 5 3 1 2 5 3 1 6 49 
5 1 - 1 5 . - - 2 6o 
3 1 _ 1 _ , 3 1 - _ 58 
4 - 3 - 1 5 1 - 3 58 
5 — — 1 — 
— 
5 — 1 53 
5 1 1 - 1 5 1 - 4 56 
2 • • - - - 2 - - - 2 25 
1 1 59 
2 * * • 1 1 * 42 
1 - - - 1 - - . - 1 2o 
- 1 - - - - 1 - - 34 






















































ellátást igényel nS 
861 
861 . 3 
862 
862 . 0 
585 
Szív- és tUdósérlllés 
TUdó, a mellkasba behatoló nyílt 
sebbel 
Egyéb és k .m.n . mellkasi szervek 
serlllése 
Rekeszizom, a testüregbe hatoló 
nyílt seb említése nélkül 




















NEPHROLOOIA, MŰVESE EGYÜTT 
5692 1 . 1 15 1 5675 5 11 1 3 4 1 3«5o 35 
5692 1 , 1 15 1 5675 5 11 1 3 4 1 3o5o -
UROLOOIA 
016 A hugy- ivarrendszer tuberkulózisa 
0 I 6 . 0 Vese 3 1 8 , 3 1 1 1 1 _ 2 _ 1 • 3 53 
183 A petefészek, a petevezeték és a 
méhszalag rosszindulatú daganata 
183 . 9 Méh ÍUggelék k .m .n . 1 5 ,o 1 - 1 _ - - , - _ 1 36 




Ki- Átla- HU- Kiírási állapot Továbbkezelés., 
ír- gos tBt- Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Sen- A Átla-



















ma Idő, ma lan igé- zeti közül 
np 
kor, 
év nap nyel ellátást Igényel 
186 A here rosszindulatú daganata. 
1 86 . 9 Egyéb és k .m .n . 2 25 ,5 2 - 2 - - 1 1 — - 35 
187 A hímvessző és egyéb férfi nemi 
szervek rosszindulatú daganata 
187 . 9 Lokalizáció k .m .n . 2 2o,5 2 - 2 - - - 2 - - - 61 
188 A húgyhólyag rosszindulatú daganata 
65 188 . 0 Trlgonun vesicae 2 12 , o 1 - 2 - - - 1 1 - 1 
1 8 8 . 2 Oldalsó fal 3 26,3 2 1 2 - - - 2 1 • - - 77 
188 . 3 Mellső fal 1 22,0 1 • 1 - ' - - 1 - - - 6 2 
188 .9 Rész k .m.n . a 24)3 9 2 14 4 1 6 5 6 3 4 68 
189 A vesék, egyéb és k .m.n . húgy-
szervek rosszindulatú daganata 
189 . 0 Vese, kivéve a vesemedencét 5 21 ,2 4 1 3 1 - 1 3 1 - 4 65 
1 8 9 . 8 Egyéb 2 19 , 0 1 - 2 - _ 1 1 _ _ 43 
189 . 9 Lokalizáció k .m .n . 6 1 4 , 2 3 4 1 1 _ 2 2 1 1 69 
58o Heveny glomerulonephritis 
58o.9 K .m.n . 1 2 ,0 — — 1 _ _ 1 _ - _ 1 59 
582 Idillt glomerulonephritis 
582 .9 K .m.n . 3 7 , 7 1 1 2 - 1 2 _ 1 34 
584 Heveny veseelégtelenség 
584 .9 K .m.n . 1 7 , o - - 1 - _ - . - _ 1 37 
589 Törpevese Ismeretlen ok miatt 
589 .0 Egyoldali 5 14 ,o 4 3 2 _ 1 2 2 _ 2 59 
59o Vesefertőzések 
59o.o Idült pyelonephritis és idült 
pyonephrosis 3 9 ,7 1 1 1 _ 1 _ _ 2 _ 1 47 
59o .l Heveny pyelonephritis és heveny 
pyonephrosis 1 9 ,o . _ 1 _ 1 32 
59o.2 A vese és a vese körüli szöve-
tek tályoga 2 98,o 1 _ 2 _ _ 1 1 1 27 
59o.9 K .m.n . vesefertőzés 1 2,o • _ 1 _ _ 1 _ 1 44 
591 Zsákvese 6 16 , 0 2 1 4 1 _ 1 4 1 2 3o 
592 Vese- és húgyvezetékké 
592 .0 Vesekő 89 lo , 8 3? 32 48 8 1 33 39 lo 2 48 52 
592 .1 Húgyvezetékké 116 6 , 8 36 76 3 1 30 57 27 56 48 
BHO 
azéjn 
Jel D i a g n ó z i s 




























6 0 J 
603. 
A vese szerzett cystája 
A húgyvezeték elzáródása vagy 
szűkülete 
Hydroureter 
Az alsó húgyszervek köve 




Egyéb idült hólyaghurut 
Trigonitis 
A húgyhólyag egyéb betegségei 
Máshová nem osztályozott hólyag-
slpoly 
A hólyag egyéb mUködésl zavarai 














K .m .n . 
62 
































ellátást igényel n.6 
2 3 3 4 2 2 8 44 
1 1 2 - 3 1 - - 3 63 
_ 2 1 _ 1 1 1 2 57 
4 - - - 4 - - - 2 5o 
2 2 3 1 
„ 1 74 
- 9 - - 8 1 - — 6 4 2 
_ 6 1 „ _ 4 _ 4 43 
- - 9 - - 4 3 2 • 7 56 
1 4 2 - - 4 3 6 61 
1 _ — 1 m 1 4o 
2 - 4 - 4 - - 2 1 60 
- 1 1 - 1 1 - - 2 4o 
- 1 - _ - 1 _ - 3? 
1 1 - - 1 1 - - 1 54 
— 2 - - 1 1 - - 1 öl 
7 16 9 18 7 5 2 8 ' 63 
4o 74 14 - 34 58 35 3 - 7o 
_ 2 _ _ 1 1 _ 44 
- 4 - - 1 2 - 1 - 44 
15 3 12 3 5 46 
BNO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot 
Továbbkezelés . 1 
Szári 



































































Here- és mellékhere-gyulladás . 
Here-, mellékhere- és mellékhere-
heregyulladás tályoggal 
Here-, mellékhere- és mellékhere-
heregyulladás tályog említése 
nélkül 
A hímvessző betegségei 
Fájdalmas merevedés 
A nemi szervek veleszületett 
anomáliái 
Hugycsőhasadék és hímvesszőháti 
hugycsőnyllás 
A nemi szervek k .m .n . anomáliái 




A vese egyéb megjelölt anomáliái 
A húgyhólyag és a húgycső egyéb . 
megjelölt anomáliái 
A hugyrendszer k .m.n anomáliái 
A húgyszervekre vonatkozó tünetek 
Vesegörcs 
Vizelési zavar ' 
VIzeletrekedés 
Vizel etcaurgás 
A medencei szervek séitllése 
Húgyhólyag és húgycső, az üregbe 
hatoló nyilt seb említése nélkül 
Ureter, az üregbe hatoló nyilt 

















5 . 0 
7 . 3 
l , o 
23.0 
6 . 5 




12 . 0 
2 ,0 
8 , 8 
10 . 1 

























































































7 2 • 
46 
48 
UROLOGIA EGYÜTT 616 12 ,1 219 172 357 77 7 219 230 133 15 197 -
i 
t í • 
Il .az .Sabészatl 






















































ellátást lg ínyei 
191 


















U 3 6 
225 
242 
11 , 8 
16 , 6 









































2182 13 .o 14о9 217 18o7 72 82 59 1661 298 63 918 
/ 
AOT- ÉS IDEGSEBÉSZET 
As agy roeazlndulatu daganata 
Agy k . a . n . 
Az agy éi az idagrandszer egyéb ' 
részelnek Jólndulatu daganata 
Agy 
K . a . n . lokalizáció 
Agyhártyagyulladás k . a . n . ok alatt 




K . a . n . 
A nervus trlgenlnus betegségei 








1 6 , 1 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
6 , 0 
4 ,o 
1 8 , 0 




































































723 . í 
800 
800 . < 
800.I 
800 . 
D i a g n ó z i s 
Ideggyök és plexus-betegségek. 
Pókháíóhártya alatti vérzés 
Egyéb és k.m.n.koponyaUrl vérzés 
Nem traunás extraduralis vérzés 
Subduralie vérzés 
Az agy előtti ve ró erek elzáródása 
és szűkülete . 
Artéria carotls 
Egyéb és rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
Atheroeclerosis cerebralis 
Aneurysmö cerebrl /nem rupturált 
Egyéb aneurysma 
K .m.n . lokalizáció 
A csigolyák közötti porckorong 
zavarai 
A mellkasi vagy ágyéki porcko-
rongok elmozdulása myelopathla 
nélkül 
A háti vagy ágyéki porckorong 
elfajulása 
Egyéb és k.m.n.porckorongzavar 
A cervicalls tájék egyéb zavarai 
Cervicobrachialls szindróma 
A koponyaboltozat törése 
Zárt. lntracranialls sérülés 
említése nélkül 
Zárt, lntracranialls sértlléssel 








20 6 , 0 
18 1 5 , 2 
6 8 , 3 
1 2 ,0 
3 19 ,o 
5 5 , 4 
1 21,o 
lo 1 9 , 5 
2 6 . 5 
25o 1 2 , 4 
15 lo , 4 
2 6 . 5 
6 9 , 5 
1 18 ,o 



































ellátást igényel nő 
1 8 11 12 6 1 6 5o 
- 13 4 1 - 12 - 5 6 44 
_ 3 2 1 _ 3 _ 2 1 46 
- - 1 - - — — 1 88 
- 3 - - - 3 49 
4 1 2 1 1 3 67 
- 1 - - - 1 - - 1 51 
1 4 1 4 - 4 1 1 7 45 
- 2 _ _ _ 2 _ _ 2 24 
97 139 14 - _ 225 17 5 lo9 44 
5 7 3 - - lo 3 - 7 38 
2 - - - - 2 - - 2 44 
_ 4 „ 2 3 1 1 42 
- 1 - - - 1 - - 1 52 
1 1 
1 
" l 12 
66 
BNO Ki- Átla- Mű- Kliráal állapot 
Továbbkezelás 
szán 























































A koponyalap törése 
Zárt. lntracranialls sérülés 
említése nélkül 
Az arccsontok törése 
Alsó állkapocs, zárt 
Alsó állkapocs, nyilt 
Felső állcsont és Járomcsont, 
zárt 
A borda/k/ , a szegycsont, a gége 
és a légcső törése 
Borda/k/ , zárt 
Agyrázkódás 
Agyi szakítás és zúzódás 
A sérülést követő pókhálóhártya-, 
valamint keményburok alatti és 
azon kívüli vérzés 











13 , 3 
3 , 8 
2 ,0 
1 , 0 
11 ,o 
6 , 8 
8 , 0 
13 ,3 
































































8o5 . 2 
805 . 6 
A gerincoszlop törése gerincvelő-
sérülés említése nélkül 
Nyaki, zárt 
Háti /mellkasi / , zárt 




5 , o 
57,o 

















Jel D i a g n ó z i s 
A gerincoszlop törése gerlncvelő-
sérUléssel 
Nyaki* zárt 
Háti /mellkasi / , zárt 
Kereszt- és farkcsont, zárt 
A borda/k/ , a szegycsont, a gége 
és a légcső törése 








Proximalis vén, zárt 
Diaphysis vagy k .m .n . rész, zárt 
Dlstalls vég, zárt 
Orsőcsont- 6b singcsonttörés 
Proximalis vég, vagy k.m.n. rész 
zárt 
Diaphysis, nyilt 
Dlstalls vég, zárt 
A kéztőcsont/ok/ törése 
A kézközépcsont/ok/ törése 




A kézcsontok többszörös törése 
Combnyaktörés 
Fractura transcervicalls, zárt 
Fractura pertrochanterica, zárt 
Fractura pertrochanterica, nyilt 
K .m.n . rósz, nyilt 
67 
Ki irásl állapot Továbbkezelés -
Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-
gyult vult to- halt lést delő- Kór- lUir* gos 
zat - nem Alap inté- házi tak élet-
lan igé- zeti közül kor, 
nyel ellátást igényel np év 
3 1 2 2 3o 
- 7 - - - 4 3 - 6 58 
- 1 - - - 1 • — 1 51 
- 29 - 1 - 25 3 1 8 54 
_ 3 _ _ _ 3 _ 1 6o 
1 2 - - 1 1 1 - 2 88 
- 2 - - - 2 - - 2 58 
1 7 1 - 1 6 1 1 2 59 
- 6 - - - 3, 2 -
2 38 
_ 2o _ _ 16 3 1 8 48 
- 2 - - - 1 1 - 1 41 
- 4 - - - 3 1 - 4 41 
1 32 1 1 26 6 11 43 
- 1 - - - - 1 - - 26 
- 2 - - - 2 - - - 21 
- 8 - - - 7 1 - 1 33 
- 7 - - - 7 - - 1 28 
_ 8 _ 8 _ 3 
1 1 - - - 2 - - 2 49 
1 - - - 1 - - - 17 
- 94 _ 15 _ 84 lo _ 67 67 
lo - - • - 9 - 1 7 74 
47 - 1 - 44 4 - 3o 72 





Ki- Átla- mu- Kiírási állapot 
Továbbkezelés 
Átla-ír- gos tat- Gyó-
gyult 
Ja- vál- Meg- Keze- Ren- . A 
tak ápo- tak vult to- halt lést delő- Kór- klir* gos 
' D i a g n ó z i s szá- lási pzá-
ma 
zat- nem Alap lnté- házi tak élet-
ma idő. lan igé- . zetl köztll 
nő 
kor, 
év nap nyel • llá táot lg ényel 






Dlaphysis vagy k .m.n . rész, zárt 






























Sipcsont- és szárkapocstörés 






































13,1 4 1 
1 
6 - - 1 
1 
5 1 - 1 
1. 
824.4 Mindkét boka, zárt 8 l o , l 8 - 8 - - - 7 1 4 
824.6 Fractura trimalleolarls, zárt 2 7,o 2 • - 2 - - - 1 1 1 
824.8 K.m.n . boka, zárt 1 11,0 1 - 1 - - — 1 — u 
824.9 K.m.n . boka, nyilt 3 11.7 2 1 2 - - 1 1 1 * 1 
825 Egy vagy több lábtő- és lábközép-
csont törése 
lo 54 825.0 Sarokcsonttörés, zárt lo 11,7 2 - lo - - - - 2 
825.1 Sarokcsonttörés, nyilt 1 13,o - - 1 - • - - - 1 — 25 
825.2 Egyéb lábtő- és a lábközépcsontok 37 törése, zárt 6 13,5 3 - 6 - - 5 1 4 
828 Többszörös törések, mindkét alsó 
végtagé, alsó végtagé felső végta-
géval és alsó végtagé a bordá/k/ éf 
25 a szegyosont türesével 4 a , o 3 - 3 - 1 - 2 1 2 
83o Allkapocsficam 1 4,0 - - 1 - - - 1 - • 1 27 
4o 831 Váll ficam 7 8,1 4 - 7 - - - 4 3 1 
832 Könyökficam 2 5,5 1 - 2 - - . - 2 - ' 1 27 
833 Csuklóficam 1 20,0 1 - 1 - - - 1 - — 53 
834 KézuJJficam 1 3«o 1 1 1 28 
Térdflcam 
A térd medlalis porcának vagy 
porckorongjának friss szakadása 
A tárd porcának vagy porckorong-
jának egyéb friss szakadása 
Térdkalácsficam, egyszerit 
Térdkaláosflcam, összetett 
A térd egyéb ficama, összetett 
Bokaficam 
Egyéb, többszörös és rosszul meg--
határozott ficamok 
Nyaki csigolya, összetett 




K .m.n . 
A csipő és a comb rándulása és 
húzódása 
111 ofemoralis /szalag/ 
A térd és az alszár rándulása és 
húzódása 
K .m.n . 
A boka és a láb rándulása és húzó-
dása 
Boka 
A hát egyéb és k .m .n . részelnek 








K i í r á s i á l l a p o t T o v á b b k e z e l é s -
Á t l a -
g o s 
é l e t -
k o r , 
é v 
G y ó -
g y u l t 
J a -
v u l t 
v á l -
t o -
zat-
l a n 
M e g -
h a l t 
K e z e -
l é s t 
nem 
i g é -
n y e l 
A l a p 
R e n -
d e l ó -
i n t é -
z e t i 
K ó r -
h á z i 
A 
k i í r * 
t a k 
k ö z U l 
e l l á t á s t i g é n y e l n ő 
l o 9 1 3 32 
1 _ 1 _ _ _ 63 
- 2 - - 2 - - 2 16 
- 1 _ - 1 _ - 1 18 
- 1 - - - 1 - - 1 26 
- 2 - - - 2 - - 1 36 
- 5 - 1 - 4 1 - 1 4o 
2 2 53 
3 2 - 1 38 
- 1 - - - 1 - - - 32 
- i - , -• - 1 - - 1 21 
- 9 - - - 8 1 - 3 33 
- - - - 4 1 -
3 
58 
? _ _ _ 2 _ 2 64 
24 3 . - 3 15 12 15 61 
1 
-
- - - 1 - 1 61 
BÍO 
BSám 
3*1 D i a g n ó z i s 
Agyrázkódás 
Agyi szakitás és zúzódás 
Egyéb és k .m .n . természetű koponya-
Urí sérülés 
Traumáé lég- és vérmell 
Pneusothorax, a mellkasba beható* 
ló nyílt seb említése nélkUl 
Pneusothorax, a mellkasba behato-
ló nyilt sebbel 
Vesesérülés 
A testüregbe behatoló nyilt seb 
említése nélkül 
fej egyéb nyílt sebe 
Hajas fejbőr, szövődmény emlí-
tése nélkül 
Hajas fejbőr, szövődménnyel 
Arc, szövődmény említése nélkül 
nyak nyílt sebe 
Oége vagy légcső, szövődménnyel 
Egyéb és k . m . n . lokalizációju nylli 
seb, kivéve a végtagokat 
Elülső hasfal , szövődmény emlí-
tése nélkül 
váll és felkar nyilt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
Az inakra i s kiterjedő 
könyök, az alkar és a csukló 
nyilt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
Az inakra is kiterjedő 
A kéz nyilt sebe, kivéve egyedül 
a z ujj /ak /ét 
882.c Szövődmény említése nélkUl 
882.1 Szövődménnyel 
To 
































ellátást igényel ni 
8 148 5 9 116 29 2 48 45 
- 6 - 1 4 2 - 3 27 
2 - - - 2 - 1 51 
- 2 - - - 2 - - - 46 
- - 1 - - - - 1 - 32 
1 1 - - 1 - 1 - 1 64 
2 4 1 1 3 2 
_ 3 56 
- 2 - - - 2 - - 6o 
- 2 - - - 2 - - - 41 
- 1 - - - 1 - - - 64 
- 3 - - - 2 1 - - 35 
_ 3 _ _ - 3 - - - 45 
— 9 — - — 9 — — — 35 
_ 7 _ _ 7 2 32 
— 18 - - — 18 — - 5 77 
6 _ _ 6 
* 
f 33 
1 . 1 1 31 
0KO 


















8 9 0 . 2 
091 
891 . 0 









A kézuJJ/ak/ nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
Szövődménnyel 
Az inakra i s kiterjedi 
A hüvelykujj / te l jes / /részleges/ 
treumás csonkolása 
Szövődmény említése nélkUl 
Szövődménnyel 
Az Ínakra i s kiterjedő 
Egyéb kézuJJ/ak/ / teljes / /részle-
ges/ trauma3 csonkolása 
Szövődmény említése nélkUl 
Szövődménnyel 
Az Ínakra is kiterjedő 
A kar és kéz / te l jes / /részleges/ 
traumás csonkolása 
Egyoldali, könyök alatt, szövőd-
mény említése nélkUl 
A csípő és a comb nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
Az Ínakra i s kiterjedő 
A térd, lábszár /kivéve a combot/ 
és a boka nyilt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
Az inakra is kiterjedő 
A láb nyílt sebe, kivéve egyedül 
a lábúiJ/ak/ét 
Szövődmény említése nélkUl 
A lábujj/ak/ nyilt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
A hasi és medencei erek sérülése 
A cslpőerek 
A felső végtag ereinek sérülése 







































nyel ellái tást ig Snyel 
4 4 3 1 35 
7 - 7 - - - 7 - - 3 46 
27 - 29 - - - 29 - - 11 33 
3 - 3 _ _ • _ 3 1 3«> 
1 - 2 - - 2 - - 2 63 
8 9 — - - 8 - - 3 35 
15 _ 15 _ 15 1 36 
7 - 7 - - - 7 - - 1 27 
27 - 3o - - • - 30 - - 8 31 
/ 
4 - 4 - - - 4 - - 2 31 
- - 5 • - - - 5 - _ 3 35 
1 1 — — 1 — — 7 
3 - 7 _ _ 6 1 _ 2 41 
1 2 — — 2 — - - 31 
2 - 2 - - - 2 - - 2 68 
- - 1 - - - 1 - - 1 34 
- 1 - - 1 - - 1 25 
2 2 52 
BXO 
szám 
iel D i a g n ó z i s 
9O5 
9o5.2| 
9 0 3 . 8 





















A csontváz-Izomrendszer ÓB a kötő-
szövet sérüléseinek kései hatásai 
A felső végtagok törésének késői 
hatása 
Az insézülések késői hatása 
A traunás csonkolás késői hatása 
Az arc, a hajas fejbőr és a nyak 
felületes sérülése, kivéve a sze-
mét 
A törzs felületes sérülése 
A könyök, a z alkar és a csukló 
felületes sérülése 
A kéx/ek/ felületes sértllése, kivé 
ve az ujj /ak /ét 
Az ujj /ak/ felületes sérülése 
A csípő, a comb, az alszár és a 
boka felületes sérülése 
A láb és a lábujj /ak/ felületes 
sérülése 
Az arc, a hajas fejbőr és a nyak 
zuzódáaa, kivéve a szem/ek/ét 






A felső végtag zuződása 
A felső végtag k .m .n . része 
Az alsó végtag, egyéb és k .m.n . 
lokalizációJu zúzódás 
A csípő és a comb 
A térd és az alszár 
A boka és a láb, kivéve a láb-
ujj / ak/ét 
l í 
Kiírási állapot Továbbkezelés 
" Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-
gyult vult to- halt lést del£- Kór- Kiír* gos 
zat- nem Alap inté- házi tak élet-
lan igé- zeti közül kor, 
nyel ellátást igényel n<5 év 
1 1 24 
- 2 _ _ - 2 - - _ 28 
- 4 - - - 4 - - - 4o 
1 1 _ •1 1 1 52 
- 1 - - - 1 - - m 11 
- 3 - - - 3 - - - 21 
_ 2 _ _ _ 2 _ 1 27 
- 16 - - - 15 1 - 5 37 
- 2 - - - . 2 - - 2 28 
1 - - - 1 - - - . 1 1 9 
4 - - - 4 - 2 56 
1 - _• _ _ 1 „ _ _ • 7 
1 12 - - 1 3 - 1 43 
1 2 - - 1 1 1 - 1 
- 3 - - - 1 - - 4 2 
- • 2 - - 1 - - 2 « 54 
- 1 - - - 1 - - 61 
_ 1 > — _ _ 1 1 5 ? 
- 8 - - - 1 - 4 44 
6 6 1 28 
BNO 
szám 





































































A csifcló/k/ és á ké*/ek/ <gése 
K .m.n . fokú égés 
Teljes vastagságú bárhiány /har-
madfokú égés n . o . a . / 
A» ideggyökök és gerincvelői ideg-
fonatok sértllése 
Háti Ideggyök 
A vállöv és a felső végtag Idegei-
nek sérülése 
A hónaijl Ideg sérülése 
A középső Ideg sértllése 
A slngosontl Ideg sérülése 
Az ujj Idegek sérülése 
A medenceöv es az alsó végtag 
idegeinek sértllése 
Az ülóideg sérülése 
A szárkapcsl Ideg sértllése 
Az alsó végtag sensoros bór-
ldegelnek sértllése 
' K .m.n . 
Sérülés, egyéb és k .m .n . 
















8 , 0 
1 , 0 
7 , 0 
9 , 0 
8 , 4 
8 , о 
1 3 , 5 
8 , 6 
6 , 0 






















































1136 13 , 2 7o7 31 lo7o 6 29 28 912 155 9 426 -
ORTHOPAEDIA 
A csont és az izülótl porc rosoí-
lndulatu daganat« 
A felső végtag rövid csontjai 1 7 ,o 1 
i 





Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot 
Továbbkezeláa 
Átla-ír- gos tat- Oyó-
gyult 
Ja- Vál- Meg- K«ae- Ren-
Kór-
K 
tak ápo- tak vult to- halt lóat delő- Ittir* 
gos 
D i a g n ó z i s szá- lási SBA- zat- n«m Alap lnté- házi tak élet-
ma Idő, ma lan igé- zetl közül 
nő 
kor, 
év nap nyel ellá tást lg ényel 
171 A kötő- és egyéb lágvszövetek 
rosszindulatú daganata * 48 
171 . 0 Feji
 a r c é B 3 9 , 0 3 —• 1 — 2 4. 
51 
1 71 . 6 Medence 1 2 ,o 
— . — 1 
213 A csont és az lzUletl porc 
Jóindulatu daganata 
16 , 0 




1 7 . 
213. o A koponya és a z aro csontjai 1 1 1 — 
X 
213 .5 A felső végtag rövid csontjai 1 3 , 0 - 1 — •• 
1 
213.7 A z alsó végtag hosszú csontjai 1 3 , 0 1 
- — X 
213 .8 Az alsó végtag rövid csontjai 2 6 , o - — • 
1 1 1 . 
1 
213 .9 K.m.n.lokalizáció 1 1 0 , 0 1 -
— • * 1 
215 A kötő- és egyéb légyszövet 
egyéb Jólndulatu daganatai 
1 6 , 0 
XI 
215 .0 A fe j , az aro és a nyak 1 1 — 1 — 
1 ~ X 
s 
2 1 5 . 2 A felső végtag, a váll ls 1 3 , 0 1 - 1 - • 1 
X 45 
45 
215 . 3 Az alsó végtag, a csípő i s 2 9 . 5 2 - 2 - • 
1 1 2 
714 Rheumatoid árthritis és egyéb 
gyulladásos polyarthropathiák 
16 , 0 41 714 . o Rheumatoid arthrltis 2 2 — 2 — • X 1 2 
715 Osteoarthroals és rokon állapotok 
34 16 16 20 62 
52 
7 1 5 . 1 Lokalizált, elsődleges 35 a , 9 a - 1 • -
— 
7 1 5 . 2 Lokalizált, másodlagos 3 26 ,7 3 - 3 - — 2 1 — 1 
717 A térdlzület belső működési zavara 
7 1 7 . o A oenlscus medialis idillt mllkb-
44 désl kopása 8 1 5 , 1 8 - 8 - - - 4 4 - 4 
7 1 7 . 1 A menlscus medlalis elülső szar-
14 8 33 vának működési zavara 21 1 3 , 1 2o 1 2o - - 1 5 — 
7 1 7 . 4 A menlscus lateralis működési 
I 1 
zavara 3 1 9 , 0 3 - 3 - - — - 2 — 1 . 
7 1 7 . 6 Szabadtestek a térdizűletben 7 24 ,1 6 - 7 - - - 6 — 1 5 6o 
7 1 7 . 8 Egyéb 1 34 ,o 1 - 1 - - - - 1 - - 59 
7 1 7 . 9 K .m.n . 2 1 1 , 0 2 - 2 — - - 2 - - 1 41 
718 Az iZUlet egyéb működési zavara 
31 7 1 8 . 0 A z lzUletl porc betegsége 1 1 7 , 0 1 - 1 - - • 1 - - -
7 1 8 . 3 Visszatérő izületi ficam 1 7»o 1 1 1 1 3o 
BNO 
szám 
Jel D i a g n ó z i s 
719 Az izUletek egyéb és k .m.n . beteg-
ségei 
7 1 9 . 2 Synovitis vlllonodularls 
721 Spondylosis és rokon állapotok 
7 2 1 . 0 Spondylosis oervlcalis myelo-
pathla nélktll 
7 2 1 . 2 Spondylosis thoracalis rnyel©-
pathia nélkül 
721 . 5 Osteoarthrosis intersplnalis 
722 A csigolyák közötti porckorong 
zavarai 
7 2 2 . 2 K .m.n . lokalizáció Ju lnterverte-
bralls porckorong elmozdulása 
myelopathla nélkül 
723 A cervlcalis tájék egyéb zavarai 
723 . 5 Torticollis k .m .n . 
724 A hát egyéb és k .m .n . elváltozásai 
7 2 4 . 9 K .m.n . hát-elváltozások 
727 A savóshártyák, inak és nyálka- • 
tömlők egyéb bántalmai 
727 . 0 Synovitis és tenosynovitis 
7 2 7 . 2 Foglalkozási eredetű gyakori 
bursitlsek 
7 2 7 . 3 Egyéb bursitis 
727 . 4 Ganglion és cysta a savóshártyán 
inon és bursán 
7 2 7 . 9 K .m.n . 
728 Az izom, a szalag és lzombőnye 
betegségei 
7 2 8 . 2 Máshová nem osztályozható izom-
ooivaüás ós inaktivltásos 
atrophia 
728 .6 A tenyéri izombőnye zsugorodása 
73o Csontvelő- és csonthártyagyulladás 
















1 5 , 0 
14,o 
4 , 0 
9 , 8 
1 4 , 0 
18 ,7 






































nyel ellátást igényel 
3 3 3 2 55 
1 - 2 1 - - 3 - - 2 59 
- - 1 - _ - 1 _ _ 55 
1 1 - - - - - - - 48 
• 
- - 1 - - - 1 - - - 24 
1 - 1 - - - 1 - - 1 19 
1 1 - - - 1 - - 1 42 
1 - 1 - - - 1 • - - 1 5o 
2 • - 2 - - - _ _ 37 
1 - 1 - - - 1 - - - 47 
7 - 8 - - - 3 _ 1 53 
.1 1 1 1 52 
1 • ' 1 . 2 2 1 1 34 














735 . 0 
736 













D i a g n ó z i s 
Idült csontvelőgyulladás 
K.m.n. csontvelőgyulladás 
Elfajulásos csont- porcelváltozás 
A lábfej juvenilis osteochond-
roBlsa 
Egyéb juvenilis osteochondrosls 
A poro és csont egyéb betegségei 
UaóntsUiUsSdés 
Rosszul és össze néb forradt 
csonttörés 
A lábujjak szerzett torzulásai 
Hallux valgus /acquisltus/ 
A végtagok egyéb szerzett torzulá-
sai 
Az alkat szerzett torzulásai, 
' kivéve az ujjakat 
Kalapácsujj 
A csípő szerzett torzulása 
A boka és a lábfej egyéb szerzett 
torzulásai 
Egyéb szerzett torzulások 
A fej egyéb szerzett torzulásai 
• Szerzett cslgolyacsuszamlás 
A végtagok egyéb veleszületett 
torzulásai 
. Ujjak összenövése 
Térdficam 
A térd medlalis porcának vagy 
porckorongjának friss szakadása 
Térdkalács ficam, összetett 











































































z a t -




K e z e -
l é s t 
n e m 
i g é -



























k klinikáról kiírtak betegségek szerint 
1983 
77 
BNO Ki- Átla- MU- Kiírási állapot 
Továbbkezelés 
szánt 













































































































K .m.n . 
Spontán vetélés 
Törvényes mUvl vetélés 
Vetélés, méhenklvilll- és molater-
hesség utáni szövődmények 
Elhúzódó vagy excesslv vérzés 
















































































































































646 . 3 
646 . 6 
646 . 9 
651 
651 .o 
Szülés előtti vérzés, lepényleválás 
és elölfekvő lepény 
Elölfekvő lepény vérzés nélkUl 
Elölfekvő lepény vérzéssel 
Terhességi, szülési vagy gyermek-
ágyi magaavémyomás 
Terhességgel, szüléssel vagy 
gyermekággyal szövődött Jóindu-
latú essentialis hypertenslo 
Vesebetegség miatti másodlagos 
magaavémyomás terhességgel, 
szüléssel és gyermekággyal szö-
vődve 
Jóindulatu vagy k .m.n . 
praeeclampsla 
Súlyos praeeclampaia 
Terhesség, vészes hányás 
Jóindulatu terhességi vészes 
hányás 
Terhességi vészes hányás anyag-
cserezavarokkal 




A terhesség máshová nem osztályo-




A terhesség k . m . n . szövődményei 
Ikerterhesség 
Kettős ikerterhesség 
















7 , o 
1 6 , 9 
8 , 7 
1 2 . 7 
1 2 , 0 
1 5 . 8 
8 , 4 
19 ,o 
1 7 , 9 
9 , 6 
5 5 , 8 
























































































2784 7 , 1 2125 272o 34 16 1 12 136 2599 2 2784 -
BNO 
széni 


























































A peteíészek-mUködéa zavara 
Postablatlv petefészek elég-
telenség 
Egyéb petefészek elégtelenség 

























1237 5 ,7 1211 788 3 444 - - - 1236 1 1257 -
ONCOLOGIA 
A méhnyak rosszindulatú daganata 
A méhtest rosszindulatú daganata 
A petefészek, a petevezeték és a 






l o , 9 





























9«3 1 5 , 5 857 68 877 21 14 4 2 • 933 2 983 -
• 
Gyermekgyógyászati 


















































m i i * 
tak 
kttzUl 





















3 . 7 
9 . 8 
































8473 5 , 9 lo93 1445 4868 1974 139 1218 358 6574 16o 3711 
ANYAGCSERE 
Egyéb táplálkozási hiányállapotok 
K .m.n . 
Az aminosav-anyagcsere és -transz-
port zavarfal 
Phenllketonurla 
A hl a ti dLln-anyagcsere zavara 
K .m.n . 







K .m.n . 













2 , 6 
1 , 8 
\l ,o 
l , o 
1 , 8 
l o , 2 
l . o 
1 , 0 
1 , 0 















































































579 . 0 
740 
7 4 0 . 1 
741 
741 . 0 
7 4 1 . 9 
H l i s t i l l i 
Egyéb és k .m.n . hyperlipidaemla 
Lipodystrophie 
Lipoldosisok 
A llpoid-anyagcsere k .m.n . zavara). 
A plazma-fehérjék anyagcserezavara 
K.m.n. 
Az ásványi anyagcsere zavarai 
A foszfor-anyagcsere zavara 
A calolun-anyagcsere zavara 
Az anyagcsere egyéb és k.m.n.zavara 
Fibrosis cystica 
A porphyrln-anyagcsere zavarai 




Elhízás és egyéb tultápláltság 
Elhízás 
Rendszerint gyermekkorban Jelent-
kező agyi elfajulás 
Leucodystrophla 
Izom-dystrophlák és egyéb myopathiál: 
Dystrophia musculorum hereditaria 
congenitalis 
Dystrophia musculorun progressiva 
hereditaria 
Myotonlás zavarok 
belek felszívódási zavarai 
Coeliacia 
Agyvelőhiány és rokon állapotok 
Koponya- gerlnchasadék 
Oerlnchaeadék 
VI zfe Jtlséggel 
VlzfeJUség eralitése nélkUl 





































nyel ellát áat ig< ¡nyel 
4 4 3 11 
- - 1 - - - - 1 _ 1 13 
- - 4 . 8 - - - 12 - 2 4 
- - - 3 - - - 3 - 1 11 
- - 9 6 - - - 15 - 5 4 
- - 1 2 _ _ - 3 _ _ 3-
- - - 1 - - - 1 - - 3 
4 1 88 84 3 1 4 168 1 92 3 
- - 1 - - - - 1 - - 3 
- - _ _ _ _ _ 1 _ _ 11 
- - 12 lo - - 22 - 0 6 
- - - 2 - - - 2 - 1 3 
- - 46 61 - 3 lo4 - . 5o 12 
- - - - - - 1 - - 15 
- - - 1 - - - 1 - - 15 
- - 2i 28 - _ 1 48 16 11 
— — í 5 - 1 - 6 - 2 6 
- - 3 - - - 3 - 2 8 
1 - í - - - - .1 - - n 
1 - 3 1 1 _ 3 1 3 1 
1 2 1 2 3 1 
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M e g -
h a l t 
T o v á b b k e z e l é s ' 
K e z e -
l é s t 
n e m 
i g é -
n y e l 
Alap 
K e n -
d e 1 6 -
i n t é -
z e t i 
K ó r -
h á z i 
e l l á t á s t i g é n y a l 
A 
l ü i r < . 
t a k 
k ö z ü l 
n ó 
Á t l a -
g o s 
é l e t -
k o r , 
é v 
A végtagok egyéb veleszületett 
toraulásai 
K.m.n. végtagok k.m'.n. anomáliái 








K.m.n. kromoszóma-anomália miatti 
állapotok 
Egyéb és k.m.n.veleszületett 
anomáliák 
Többszörös veleszületett anomália' 








9 , 3 
7 , 8 
6,1 
19 ,o 
5 . 8 
1 , 0 
7 , 6 






















Ewyéb elsődleges cardlomyopathiák 
Másodlagos cardlomyopathla, k.o.t 
Az Ingervezetés zavarai 
K.m.n. 
A sziv ritmus zavarai 
K.m.n. 
1 3,o 
2 51 ,5 
1 9 ,o 
1 7 ,o 
5 4 ,o 




















/ Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot 
Továbbkezelés 
Átla-ír- gos töt- Gyó-
gyult 
Ja- Vál- Meg- Keze- Ron- A 
tak ápo- ték vult to- halt lést da 16- Kór- Itiirfc gos 
D .1 a g n ó' z i 0 szá- lási szá- zat- nem Alap inté- házi tak élet-
ma idő, ma lan igé- zetl közUl kor, 









gek és szövődmények 
58 , 5 
2 5 
lo 429.X Degeneratlv myocardll 
2 1 - 1 — 1 
2 2 
429 .9 K .m.n. 2 3 , 5 — — 
2 
— 
49o Hörghurut sem hevenynek, sem Idült-





Bronchltls chronlca slmplex 1 7 ,o 
_ _ 1 . - - - - 1 - 1 3 
491 . 2 
491 .9 















Asthma, k .m .n . 
A szív veleszületett anomáliái 
Truncus communls 
A nagyerek áthelyeződése 
2 
247 
1 , 0 












745 . 0 
7 4 5 . 1 
4 
3o 
16 , 8 
















7 4 5 . 2 Fallot-tetralogla 21 28. < 1 — 
D 
2 
745 . 3 
745 . 4 
Közös kamra 
Kamrák közötti szitun deíeotus 
2 
68 
10 , 0 










7 4 5 . 5 Pitvarok közötti septuo defectus 17 19,S 2 - 11 5 1 — 
1 O 
7 45 . 6 Szlvbelhártya-defectus 5 28 , c - - 5 - - — 
5 1 
7 4 5 . 8 
7 4 5 . 9 
Egyéb 




19 ,5 2 -
1 





746 A sziv egyéb veleszületett anomá-
746 . 0 
l iái , , 
A pulmonalis billentyű anomáliái 23 1 6 , ( 1 - 15 5 3 - - 18 2 9 3 
746 . 1 A háromhegyü billentyű veleszü-
letett hiánya és szűkülete 22,c 
A 
2 2 — 2 — — — — 2 H 
7 7 4 6 . 2 Ebsteln-fél'e anomália 2 7,í - - 2 - - - — 2 ~ 
746 . 3 Veleszületett aortablllentyű-
szilkUlet 3 8,1 
- _ 
2 1 
- - 3 - 2 lo 
746 . 6 Veleszületett mit ralis lnsuífi-
5 clentia 1 6,< 1 , 1 1 
BHO 
Bzám 

















































ellátást igényel nő 
7 4 6 . 8 
7 4 6 . 9 
747 
7 4 7 . 0 
7 4 7 . 1 
7 4 7 . 2 
7 4 7 . 3 
747 . 4 
7 4 7 . 6 
7 4 7 . 8 
A szív egyéb megjelölt anomáliái 
A szív k .m.n . anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték 
AortaszUkUlet 
Az aorta egyéb anomáliái 
A tüdőverőer anomáliái 
A nagyviaszerek anomáliái 
A periíerlás érrendszer egyéb 
anomáliái 












1 2 , 5 
9 , 6 
28 ,5 
1 1 , 8 
5 ' 3 
1 6 , 2 
3 ,5 
l , o 























































f ű i - o r r - oége 
Kl 1 nl to 
A klinikáról kiírtak betegségek ezerlat 
1983 
D i a g o n a l . 
HALLÁSJAVXTÓ 584 
BGYÍJB BETEGSÉGEK 1335 
EGYÜTT 1919 
HALLÁSJAVITÓ 
A nervus facialis betegségei 
Bell-féle betegség 17 
Ganglionitis genloulata 1 
Egyéb 1 
A külsSíUl betegségei. 
A külsőíUl fertőzései 2 
Egyéb otitis externa 1 
A fülkagyló egyéb betegségei 5 
A külsőfül egyéb betegségei 3 
K .m.n . 3 
A közép fUl nem gennyes gyulladásai 
és a z Eustaeh-kürt betegségei 
Otitis media acuta nonsuppurativ » 1 
Otitis media chronica serosa 8o 
Otitis media chronica nucoldeS 1 













l o , 3 
l o , 9 
1 2 , 7 
9 , 0 
4 7 , o 
7 , 5 
8 , 0 
13,6 
J : ! 
l o , o 
7 , 8 
2o fo 




















































































































K.m.n . nem gennyes középfül-
gyulladás 
Salpingitis tubae Eustachi1 
Az Eustach-kürt egyéb betegségei 
Gennyes és k .m.n . középfülgyulladás 
Otitis media acuta suppurativa 
Otitis media chronica suppurativa 
tubotympanalls 
Otitis media chronica suppurativa 
attlco-antralls 
Otitis media chronica suppurativa 
k .m .n . 
K .m.n . otitis media 




dobhártya egyéb betegségei 
Myringitis acuta, otitis media 
említése nélkül 
Perforatio membranae tympanl 
K .m.n . 
középfül és a cseosnyulvány 
egyéb betegségei 
Tympanosclerosis 
A középfül és a csecsnyulvány 
cholesteatomája 
K .m.n . 
Szédliléses állapotok és az egyen-
Bulyszerv egyéb zavarai 
Méniére-f?le betegség 










2 l o , 5 
15 12 , 7 
1 3 ,o 
oi 

































ellátást igényel np 
1 1 5 
85 4 - • - 86 2 - 1 41 8 
2 - - - 2 • - - 2 4 
1 - - - 1 - - 67 
41 1'3 2 - 4o 6 4 2 29 31 
64 25 2 - 49 8 6 4 27 32 
4 5 - 4 3 1 - 2 36 
3 — — — 2 — 39 
2 1 2 . _ 1 1 42 
4 2 • 
— 
2 2 1 - 2 21 
2 2 _ _ . 28 
11 3 1 - lo - ' 2 - 4 34 
1 — — 1 — 1 34 
4 3 1 - 4 2 - ' - 5 38 
1 1 _ - 1 1 _ _ 3o 
1 2 — — 1 2 - - 3 33 
3 18 1 - 1 . 5 5 - 16 41 
8 1 3 1 1 6 37 
вло 
ez4m 





































































. A labyrlnthua fi atulája 
A labyrlnthua rendellenes 
működése , , , 
K .n .n . szédülésea állapotok és 
labyrlnthus-zavarok 
Otosclerosls 
Nem obllteratly, az ovális abla-
kot magába foglaló otosclerosls 
A ÍU1 egyéb betegségei 
A ÍU1 degeneratlv és vascularls 
betegségei 
A belsőfUl zajártalmai 
A hallás hirtelen elvesztése, 
k .m.n. 
Tlnnltus 
A hallóideg betegségei 













































































































































































17 , 7 





























Az ideghártya leválása és defektusa 
Retina-leválás a retina sérülé-
sével 
Retinoscliisis és cysta retinae 


















5 8 , 
54 
60 
137 21,3 99 - 116 21 - - - 21 - 80 -
FERTŐZŐ 
o76 Trachoma 
o76 .1 Aktív stádlun 9 17 ,0 1 1 7 ' — 2 1 _ 2 24 
36o A szemgolyó betegségei 






















































ellá tást lg ényel nő 
363 Chorloretlnalls gyulladás, hegese-
dés éa a chorloidea egyéb betegsé-
363 .0 
gel 
Gócos chorioretinitis és gócoa 
42 36 36 retlnochorloldl tl s 49 23 , 2 4 5 1 - 6 - 6 — 
363.1 Chorioretinitis disseminata és 
37 retlnochorloldltis disseminata 8 1 7 , 6 - - 7 1 - - - 3 • - 4 
363 .2 A chorioretinitis és retinochorlo • 
iditls egyéb és k .m.n . formái 4 1 6 , 3 - 2 2 - - 2 - 1 - 2 20 
364 A szivárványhártya és a sugártest * 
betegségei 
564 .0 Heveny és félheveny iridocyclitis 36 1 9 , 1 3 7 28 1 - 6 — 11 1 18 50 
364 .1 IdUlt iridocyclitis 37 1 9 , 3 1 5 32 - - 3 - 22 - 15 46 
364 .2 Az iridocyclitis bizonyoB típusai 6 26 ,3 - 1 5 - - 1 - 1 - 3 5o 
364 .3 K .m .n . iridocyclitis 2 12 ,o - 1 1 - _ 1 — - - 2 , 24 
37o Szaruhártyagyulladás . 
44 1 6 , 5 370 .0 Ulcus corneae 4 2o 24 — 26 - 7 — 24 45 
370 . 2 Egyéb felületes keratitis 
Conjunctivitis nélkül 24 1 5 , 8 - lo 14 _ _ 9 • 8 - 13 4o 
370 . 3 A keratoconjunctivitis bizonyos 
típusai 18 1 5 , 6 2 3 14 1 • 3 - 2 - lo 52 
370 .4 Egyéb és k .m .n . keratoconjuncti-
1 7 , 6 v it is 33 — lo 22 1 8 11 ' « 14 4 2 
370 .5 Intersitialls és mély keratitis 3 34|o 1 _ 3 - _ • _ 2 62 
370 .9 K .m.n . 4 1 1 , 3 _ 1 3 _ 2 _ 1 46 
372 A kötőhártya betegségei 
372 .0 Heveny kötőhártyagyulladás 45 1 1 , 9 1 38 7 _ _ 38 1 4 • 35 37 
372 .1 IdUlt kötőhártyagyulladás 13 1 1 , 9 - 11 1 1 9 • 3 _ 8 38 
372 . 2 Blepharoconjunctivitis 2 1 1 , 0 1 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 28 
373 A szemhéjak gyulladásai 
373-0 Blepharitis 4 1 1 , 0 - 1 3 _ - 1 . . _ 2 34 
373 .1 Hordeolum és a szemhéjak egyéb 
mély gyulladásai 5 l o , 8 4 5 _ _ - 4 _ 1 _ 1 24 
373 . 2 Chalazion - 4 1 4 , 8 4 1 3 4 2 62 
BNO Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot 
Továbbkezelés . 
esáni 











































nyel ellátást igényel np ev 
375 
3 7 5 . 0 
3 7 5 . 1 
3 7 5 . 3 




3 7 7 . 0 
3 77 . 3 
379 
3 7 9 . о 
3 7 9 . 2 
A könnyszervek betegségei 
Dacryoadenltls 
A könnymirlgyek egyéb betegségei 
A könnycsatornák heveny és k . m . n . 
gyulladásai 
A könnycsa to mák idült gyulladásai 
A szemüreg betegségei 
A z orblta heveny gyulladásai 
A látóideg és látópálya betegségei 
Oedema papillae 
Neuritis nervi optlci 
A szem egyéb zavarai 
Sclerltls és ep iscler it is 









1 9 , 0 
1 4 , 0 
l o , o 
1 4 , 2 
1 4 . 7 
1 6 . 8 
2 3 , 2 
1 2 , 9 



























































































































18 . 4 
19 . 5 










































EGYÜTT 1957 19 ,5 218 12o 269 154o 21 1 















Atoplás dermatitls ás rokon álla-
potok . 
Egyéb 
Kontaktdenaatltls és egyéb ekcéma 
A bőrrel érintkező gyógyszerek 
.miatt 
K.m.n. ok miatt 
Liehen 
K.m.n. 















1 8 . 4 
12 ,6 























































Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot Továbbkezelés . 
széni 










































év nyel ellátást igényel nő 
7 0 8 . 2 
708 .5 
7 0 8 . 8 
7 0 8 . 9 
llrtlcarla hideg- és meleghatás 
miatt 
Urticarla cholihogenlca 






17 , 7 
1 4 . 0 
1 5 , 7 





















ALLERGODERMATOSIS EGYÜTT 389 1 5 , 3 12 22 52 312' 2 - 2 378 7 25o -
PLASZTIKAI SEBÉSZET a/> 
V 
50 .1 
50 . 2 
50 .3 


















1 1 , 6 
1 3 , 8 
9 , 6 
7 , o 
11 . 5 















































172 . 6 
172 .7 
172 .8 
172 . 9 
Rosszindulatú bór-melanoma 
Ajkak 
Törzs, kivéve a herezacskót 
Felső végtag, a vállé 1b 
Alsó végtag, a csípőé is 
Egyéb 
.Lokalizáció k .m .n . 
a/ Az 5o .l - 5o,9 jelzésű 








6 , 0 
1 4 . 0 
1 4 , 5 
9 . 8 



































BNO Ki- Átla- MU- Kiírási állapot -Továbbkezelée 
széni ír- gos tat- Gyó- Ja- vál- Meg- Keze- Ren- A Á t l a -
Jel X> i a g n ó' B 1 0 
tak ápo- t«k gyult vult to- halt lést delő- Kór- ltlir<. gos 
szá- lási szá-
zat- nem Alap inté- házi tak élet-
ma idő. ma lan ígé- zeti közül kor. 
nap nyel ellátást igényel ni év 
ZL6 A bőr jólndulatu daganata 
• 
3 9 a 6 . c Az ajak bőre 2 7 , o - - - 2 - - - 2 - 1 
2L6.1 Szemhéjak, a canthus ls 1 1 4 , 0 1 - - 1 - - - 1 - 1 6 2 
Az arc egyéb és k.m.n« részének 
a bóra 4 9 , 3 ' 2 - - 4 - — 4 - 0 .59 
a 6 . 7 Az alsó végtag bőre, a csípőé i s 1 1 4 , 0 1 - - 1 - - - 1 - - 19 
216 .6 Egyéb 293 11 , 6 59 24 39 226 2 - 1 285 2 • 161 51 
216.9 K .m.n. lokalizáció 5 l o , 8 2 - 5 - - - 5 - 3 44 
232 A bór in situ carclnomája 
232. s K.m.n. lokalizáció 3 24 ,7 1 - 1 2 - • - 2 1 2 71 
454 Az alsó végtag visszértágulásal 
454.0 Fekéllyel 5 1 1 , 6 2 - - 5 - - - 5 - 3 51 
454.1 Gyulladással 14 24 ,4 3 _ 1 13 - - 14 - 8 5 2 
454.2 Fekéllyel és gyulladással 6 1 5 , 3 1 - _ 6 - _ - 6 - 3 56 
454 .9 Fekély és gyulladás említése 
14 ,o nélkUl 1 1 — - 1 — - - 1 — — 56 
7o7 Idült ^órfekély 
7o7.3 Az alsó végtag fekélye, kivéve 
i a 58 a decubltust 218 31 ,5 41 16 28 169 3 - - , a o 5 
7o7.£ Egyéb megjelölt lokalizációju 
51 idült bőríekély 3 20 ,3 2 - - 3 - • - - 3 - 1 
7o7.S K.m.n. lokalizációju idült bőr-
6 fekély 8 15 , 0 2 - - 8 - - - 8 - 57 
7o9 A bór és a bőr alatti szövetek 
egyéb zavarai 
7o9.il A bőr vascularia zavarai 1 6 2 , 0 - - 1 - - - - 1- - 1 52 
7o9. : A bőr degenerativ betegségei 2 7 , 0 - - - 2 - - - 2 - 2 1 8 
7o9 . ' A bőr és a bőr alatti szövetek 
63 idegentest granulomája 1 7 , 0 - - - 1- - - - 1 - -
7o9.f A bőr egyéb betegségei 2 37 ,5 - - - 2 - - - 2 - 1 36 
PLASZTIKAI SEBÉSZET EGYÜTT 678 18 , 4 188 43 74 550 7 - 1 659 8 386 -
BNO Ki- Átla- MU- Kiírási állapot Továbbkezeles 
szám 
























































Az arc, a faj és a nyak égése 
A törzs égése 
A felső végtag égése, kivéve a 
csuklót és a kezet 
A csukló/k/ és a kéz/ek/ égése 
Az alsó végtag/ok/ égése 
Többszörös,megjelölt lokallzáclóju 
égések 
A belső szervek égése 
K .m.n . 
A megégett testfelület kiterjedése 
szerint osztályozott égésük 
A testfelszín 8o-39 jí-a 










17 . 5 
1 7 , 3 
l 4 ,o 




4 , 0 



















































































PSORIASIS EGYÜTT 227 17,£ - 2 43 18o 1 - - 222 4 84 -
- ! | 
Ideg- és Elmegyógyászati 
Klinika 





































































































29o4 17,4 - 4o 1747 1028 54 28 738 1326 281 1476 -
AUTOIMMUN 
Az anyagcsere egyéb és k .m.n. zavar 
A porphlrln-anyagcsere zavarai 
Agyvelő-, gerincvelő- és agy-gerinc 
velőgyulladás 
K.ra.n. 
Az e xtrapy rami dall s rendszer egyéb 
betegségei, és kóros mozgászavarok 
Huntlngton-íéle chorea 
Spinocerebellar!s betegségek 
Paraplegia spastica hereditaria 
A gerincvelő mellsőszarv-sejt Jel-
nek a betegségei 
Atrophia musculorun spinalis 


































































s z á s i 
J e l 
341 
341 . 9 
346 




















A központi idegrends 
demyelinisatlos betegségei 





A felső végtag mononeuütlse és 
multiplex mononeuritise 
A nervU3 medlanus egyéb károso-
dása 
Egyéb 
Az alsó végtag mononeuritlse 
A nervus peroneus communis 
károsodása 
öröklődő és ldiopathiás perifériá-
l i s neuropathla 
Neuropathla perlpheralis here-
ditaria 
Gyulladásos és toxikus neuropathla 
Polyneuropathie gyógyszer miatt 
Polyneuropathie egyéb toxikus 
anyagok miatt 
K . m . n . 
Myoneuralis zavarok 
Myasthenia gravis 











Kiírási állapot T o v á b b k e z e l é s • 
Á t l a -
g o s 
é l e t -












K e z e -
l é r r t 
n s i 
i g e -
n y a l 
Alap 
R e n -
d e l ó -
i n t é -
z e t i 
K ó r -
h á z i 
A 
kiirk 
t a k 
k ö z ü l 
e l l á t á s t i g é n y e l n o 
2 1 3 2 4o 
_ _ 1 _ 1 _ _ _ 16 
- - 2 - - - - 2 - 1 3o 
— — 4 — 2 2 2 2o 
1 1 1 31 
- - 1 - - - 1 - 1 53 
- - 2 - - - 1 - 2 5o 
- - 1 - - - - - - 1 66 
- - 2 - - - - - 1 4 8 
_ _ 2 _ _ 2 _ _ 44 
- - 3 - - - 1 - - 1 4o 
- - 6 
I 
- - 1 4 - 4 43 
- 3 1 - - 3 - - 3 32 





































































300 . 1 





A lágyszövetek egyéb elváltozásai 
K.m.n. myalgia éa myositis 





4 . 0 
1 5 , 9 
- - 1 
11 






2o7 25 ,5 - 1 156 43 3 1 6o 65 lo 124 -
GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORI 
PSYCHP.TÍiIÁ 







Egyéb nem organlcus psyohosisok 
Depresszív tipus 
Heveny paranoid reakció 
























3 1 , 3 
45 , 5 
25 ,0 
18 ,o 
1 6 , 0 
16 , o 





























































ciopátlás vagy aszoclális meg-
nyilvánulásokkal 
Egyéb személyiségzavaron 
Szexuális deviációk és zavarok 




Uem fUyfjóségi gyógyszer-abusus 
Alkohol 
Kgyéb, kevert vagy k .m.n . 
Máshová nem osztályozott sajátos 
szLioptómák és szindrómák 
Dadogás és hebegés 
Tic 
Sztereotip Ismétlődő mozgások 
Az alvás specifikus zavarai 
Enuresis 
Encopresls /Incontinentia alvl/ 
Egyéb és k .m .n . 
Alkalmazkodási reakció 
Kovld depressziós reakció 
Alkalmazkodási reakció, egyéb 
érzelmi zavarral mint fő tünet-
tel 
Alkalmazkodási reakció kevert ér-
zelmi és viselkedészavarral 
Máshová nem osztályozott viselke-
dési zavar 
A viselkedés szoctallaíltságl 
hiányból eredő zavara 







































nyel ellátást igényel 
1 1 18 
- - 2 - - • - . - 2 - 1 1 ? 
3 3 _ 5- 3 15 
1 -
— 
— - - - 1 18 
- - 2 - - - 2 - 1 13 
- ' - 1 - . - - - - - 18 
_ _ 1 _ _ _ - 1 _ _ 12 
- - 1 - - - - 1 - - 17 
_ _ _ 3 _ _ 3 1 lo 
- - - 1 - - i - - 11 
- - - 1 - - - 1 - 1 15 
- - 1 - - - _ 1 - . 1 8 
- - 13 1 - - i 11 - 2 lo 
- - 2 1 - - - • 3 - - 7 
- - 1 - - - - 1 - 1 7 
- - 1 - - - - 1 1 -9 
- - 1 - - - • - 1 - 1 16 
- 2 it 2 - 2 5 1 - h 14 
- - 5 5 - - 1 G 1 1 12 







314 . 1 












3 4 5 . 0 
345.1 
3 4 5 . 2 
3 4 5 . 6 
784 
7 8 4 . 0 
95o 
9 5 0 . 0 
9 5 0 . 1 
D i a g n ó z i s 
A gyermek- és serdülőkor sajátos 
érzelmi zavarai . 







Sajátos fejlődési elmaradottság 
A beszéd vagy a nyelvhasználat 
fejlődési zavara 
Enyhe szellemi elmaradottság 
E|yéb sajátos szellemi elmaredott-
iféroékolt mentális elmaradottság 
Súlyos mentális elmaradottság 
Agyvelő-, gerlnovelő- és agy-
gorlnovoíőgyulladás 
K . m . n . 
Gyermekkori agyi bénulás 
Dipleglás 
Epilepszia 
Általánosult nem görosöa 
epllepola 
AltalánosuLt gíiroaös epilepsia 
Status petit mai 
Gyermekkort görcsök 
A fejre és nyakra vonatkozó tllnetek 
Fejfájás 
A látóideg ás a látótfályák sérülése 












































nfi nyel ellátási igényel 
2 _ ' _ 2 _ a 1 14 
1 1 
_ 13 
- 1 1 - - - 1 — 9 
1 1 
- 3 ; 6 - - 1 6 1 5 1 2 
3 1 4 m 1 9 
- l 3 - - 4 • 1 7 
- 1 
> 
- - - 1 - - 1 2 
- 1 ! - - - 1 - - 7 
6 _ 3 2 1 3 l o 
- 15 1 - - 1 12 1 5 9 _ l _ _ — — — 7 
- l 1 1 - - - - 1 1 5 
- 1 - - 1 1 lo 
- 16 - - - 4 8 4 1 2 16 
4 2 1 3 2 4 15 
bho 
DZ.ÓTJ 
























































A látópályák sérülése 
A látókéreg sérülése 
K.m.n. 
Az Ideggyökök és gerincvelői ldeg-
fonatok sérülése 
Nyaki ideggyök 






18 , 0 
6 ,o 














166 2o,7 - 3 121 41 - 2 19 114 14 67 -
• 
Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 







































































EGYÉB BETEGSÉGEK • 
EGYÜTT 
. 458 1 1 . 9 364 122 Зоб 23 1 47 227 134 
33 134 -





Az ajak rosszindulatú daganata 
Felső ajak, aJakpirszegély 
A nyelv rosszindulatú daganata 
Nyelvgyök 
Egyéb 
A nagy nyélmirigyek rosszindulatú 
daganata 
FUltőmlrlgy 
Állkapocs alatti mirigy 
A Xoglny rosszindulatú daganata 
Felaőfoglny 
A száj egyéb és k .m .n . részeinek 
rosszindulatú daganata 
Pofanyálkahártya 









9 , 9 
1 1 , 8 
1 3 . 8 
: 1 8 , 2 
lo , 6 
9 , 7 
1 6 , 3 
1 8 , 1 



















































































Ki- Átla- Hl- Kiírási állapot Továbbkezelés 
Átla-ír- gos tut- Qyó-
gyult 
Ja- Vál- K i - Keze- Ren- A 
tak ápo- tek vult to- halt lést deló- Kór- Hirfc gos 
D i a g n ó s l e szá- lási szá- zat- nem Alap inté- házi tak élet-
ma idí, ma lan igé- zetl közUl 
nő 
kor, 
év nap nyel ellátást lg ínyei 
146 A azájgarat rosszindulatú daganata 
146 .o Mandulák 7 15 , 9 5 — 7 _ • k 3 - _ 4 2 
16o Az orrüreg, a közép 1U1 és a mellék-
Üregek rosszindulatú daganata 
16o . 2 Sinus maxlllarla /arcüreg/ 2 13 ,5 2 1 1 _ _ 2 _ 61 
17o A osont és az izületi porc rossz-
indulatú daganata 
17o.o A koponya és az arc oaontjai lo 13 ,5 4 2 7 1 • • U • 5 1 5 61 . 
17o . l Alsó állkapocs lo 17 ,6 6 « 9 1 _ 6 2 1 4 55 




Fej. arc és nyak 
Rosszindulatú bor-melanoma 
26 16 ,4 22 3 22 1 - - 15 7 2 1 2 61 
172 .0 Ajkak 2 18 ,5 2 1 1 • _ 2 2 53 
21o Az ajak, a szájüreg és a garat 
jólndulatu daganata 
21o.o Ajak 1 13,o \ • 1 _ 1 _ _ ^ 48 
21o.2 Nagy nyálmirlgyek 8 11 .3 2 6 6 2 4 51 
56 
214 Zsirdaganat 4 8 ,0 4 1 2 1 3 __ 1 
a s A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
215 . 0 
Jólndulatu daganatai 
A fe j , az arc és a nyak 8 1 1 , 8 8 1 6 1 1 3 ' •3 1 5 43 
35o A nervus trlgeminus betegségei 
350 .2 Atlpusos arcfájás 5 5 , 4 _ 1 2 2 m 1 1 1 2 X 51 
351 A nervus faclalis betegségei 
351 .0 Bell-féle betegség 6 7 , 7 1 2 3 1 _ u 2 69 
473 Idült melléküreggyulladás 
473 .0 Arcüreg 36 7 , 6 35 16 2o _ 7 21 6 2 8 37 522 A fogbél és a fogcsucs közötti 
szövetek betegségei 
522 .8 Gyökér cysta 12 7 , 3 12 8 4 1 7 4 •7 4 2 
524 Fog- arcanomáliák, a hibás záró-
dás i s 
524 .0 Az állcsont nagyságának lényege-




3 , 1 


























































7 4 9 . 1 
784 
784 . о 
8o2 
802 . 3 
802 .4 
6o4 
A temporomandlbularls izUlet 
zavarai 
Az állcsontok betegségei 
Gyulladásos állapotok 
A nyálmirlgyek betegségei 
Gyulladls 
Nyálk ó 
Egyéb kötőszövet-gyulladás és 
tályog 
Farkastorok és nyulajak 
Nvulajak 
A fejre és a nyakra vonatkozó 
tünetek 
Fejfájás 
Az arccsontok törése 
Alsó állkapocs, nyílt 
Felső állkapocs és járomcsont, 
zárt 
Többszörös törések, a koponya vagy 













10 . 0 
11 .1 
17 ,6 
6 , 8 
lo , l 
1 6 , 3 
3 .8 
7 , 5 
7 , 1 


















































































458 11 , 9 364 122 Зоб ; 23 1 47 2 27 134 33 
1 3 4 -
Belgyógyászati Intenzív Osztály 


























































615 5.o : - 49o _ 124 _ 121 37o 29o - . 





































































29 127 • 213 lo - 1 225 7 8 291 -
43o 1 7 , 1 - 29 127 .213 1 ° 
- 1 255 7 8 291 -
Klinikák együtt 

























































































Kiirt betegek számának alakulása n 0 
klinikánként 
Klinika 
Kiirt betegek száma 
1980 1981 1982 1983 
4239 4381 4432 4641 
3256 3328 33o9 3456 
8351 8754 9189 9437 
2338 2239 2o55 2182 
7518 7657 7724 7725 
3569 5715 7667 8473 
1895 • 1791 1767 1919 
1888 2065 2o71 2o85 
1667- - 1857. 1965 - 1957 
1964 a 6 8 2275 29o4 
485 442 456 458 
553 567 526 615 
31 291 348 43o 
37754 41235 43784 46282 
I . sz.Belgyógyászati 
II.sz.Belgyogyászati 
I . s z . Sebésze ti 
I I . sz. Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 
Belgyógyászati Intenzív 0 . 
Radiologial 
Klinikák együtt 
Ápolási napok számának alakulása 
iainiká 1 ' n k é n t 
Klinika 
Ápolási napok száma 
198o 1981 1982 1983 
I.sz.Bélgyó gyásza ti 
I I . sz. Belgyógyászati 
I.sz.Sebészeti 
I I . sz. Sebészeti 





Ide§- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 




























































198o 1981 1982 1983 
I . s z . Belgyógyászati 
I I . sz.Belgyógyásza ti 
I .sz .Sebészeti 
" I l .sz .Sebészetl 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 
Belgyógyászati Intenzív 0 . 
Radiológiai 
9 1 , 3 
9 5 , 2 
8 8 , 5 
7 5 , 7 
9 6 . 2 
7 9 . 3 
lo9 , 4 
7 6 , 3 
99 . 7 
9 7 . 8 
8 9 . 9 
7 1 , 7 . 
9 9 , 9 
9o,o 
95 ,4 
8 8 . 3 
7 6 . 8 
93 . 9 
81 .4 
lo7 ,8 
8 7 , 8 
97 .5 
94 , 3 
9 2 , 8 
6 6 , 8 
114 ,3 
9o ,6 
94 . 3 
8 7 , 5 
8o , 8 
95 ,o 
7 9 . 4 
lo6 ,7 
8 5 , 0 
9 8 , 4 
91 .4 
loo ,2 
6 9 . 5 
l l o , 5 
9 1 , 3 
9 3 , 9 
87 , 7 
8 6 , 3 
92 , 9 . 
7 8 . 2 
lo9 , 9 
8 5 , 2 
99 ,6 
92 . 3 
9 9 , 6 
69 , 5 
loo,7 
Klinikák együtt 9o,o 9o,5 9o , l 9o,4 
Atlaros ápolási idő alakulása 
klinikánként 
Klinika 
Átlagos ápolási idő, nap 
198o 1981 1982 1983 
I.sz.Belgyógyászati 
I I . s z. Bel gy o gyá s za ti 
I .sz .Sebészeti 
I I .sz .Sebészetl 
Szülészeti és Nőgyógyászati 




Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 
Belgyógyászati Intenzív 0 . 
Radiológiai 
Klinikák együtt 
12 , 6 
9 . 6 
7,2 
lo , 7 
9 , 4 
1 4 . 2 
11 , 0 
16 . 3 
23 .0 
27 ,3 
l o , 2 
5 . 7 
47 . 1 
12 , 0 
9 , 4 
6 , 8 
11 .3 
? ,o 






5 , 2 
28,7 
1 1 , 9 
9 , 4 
6 , 4 
1 2 , 9 
9 ,o 
6 , 6 
1 1 , 5 
16 , 5 
1 9 , 2 
22,o 
12 ,o 
5 , 8 
2 3 , 2 
11 ,7 
8 , 9 
6 , 3 
13 . 0 
• 8 , 8 
5 , 9 
l o , 9 
16 .4 
19 . 5 
17 , 4 
11 , 9 
5 ,o 
17 .1 
1 1 , 8 lo , 9 lo , 2 9 , 7 
Kiirt betegek számának alakulása 112 
profil- és általános ágyak szerint^ 
Klinika 
Kiirt betegek száma 
Profil , osztály 




























































































































































































Fogászati Szájsebészet 485 44? 456 458 
Belgy.Intenzii Altalános ágyak 553 567 526 615 
Radiológiai 
Klinikák egyU 











Összesen 37754 41235 43784 46282 
Agyklhasználás alakulása 115 
profil- és általános ágyak szerint 
Klinika Prof i l , osztály 
Agyklhasználás, % 
198o 1981 1982 1983 





83 , 7 
1 28 , 3 
3 2 , 5 
7 3 . 0 
lo5 ,6 
9o ,4 
69 , 3 
l lo , 5 
9 1 , 1 
79 , 7 
lo9,o 






8 6 , 0 
144 , 0 
" o , 5 
8 6 , 6 
145 ,7 
69 ,5 
3 3 , 8 
l 5 l , o 
62 , 4 
94 , 6 
137 ,5 
66 , 4 






67 . 1 
6 5 . 2 
9 6 , 9 
110 . 1 
1 0 7 . 2 
90 . 7 
4 7 . 6 
8 5 . 8 
90 .7 
112 ,5 
7 5 , 2 
45 , 4 
91 , 7 
95 , 7 
118 ,7 
7 3 . 2 
4o , l 
lo4,o 
8 5 . 3 
121 ,4 




5 2 , 2 
4 5 , 1 
279 ,6 
46 , 1 
53 ,5 
2S5,o 
5 6 . 8 
6 3 . 9 
126 ,7 
6 2 , 2 
82 , 3 
lo2 ,5 
Síiilészeti és 





7 4 , 8 
lo8 ,7 
6 4 , 8 
333 ,8 
7 9 , 6 
9 9 , 9 
57 , 9 
314 ,1 
7 7 , 6 
132 , 8 










9 6 , 2 
7 4 . 7 
7 7 . 8 
83 ,7 . 
93 . 6 





7 7 , 9 




115 , 4 
12o,5 
99 , 8 
lo6 , 8 
lo6 ,7 
96 , 9 
118 ,o 
Szemészeti Retina sebészet 
Fertőző 
Általános ágyak 
46 , 7 
4 9 , 2 
95 , 1 
33 ,4 
35 ,7 
lo5 , l 
24 ,9 
lol,8. 
97 , 1 
39 , 9 
91 ,1 














189 , 8 
52 ,o 
lo2 ,6 
9 4 , 6 
So ,9 
7 7 . 2 
lo4 , 6 






8 6 . 2 
9 9 , 8 
58 . 3 
182 , 2 
4 2 , 9 . 
lol , 6 
95 ,o 
58 ,7 
63 . 4 
9 7 , 6 
81 , 7 
227 ,9 
51 ,6 
73 . 7 
81 , 5 
7 2 , 4 
47 ,o 
lo4 , 2 
Fogászati Szájsebészet 8 9 , 9 92 , 8 loo, 2 99 ,6 






9 9 . 9 114 .3 H o . 5 loo.7 
9o , l 
8 9 , 9 
9o ,9 
9o , l 
91,o 
8 9 , 3 
93 ,o 
8 8 , 5 
Összesen 9o,o 9o,5 9 o , l 9o ,4 
Átlagos ápolási Idő alakulása % 
profil- és általános ágyak szerint 
114-
Átlagos ápolási idő , nap 
ÍM { tn4 l/a Bu 1 f 4 1 A . ̂  1 —. Aiiimtta rroxij.| osziaiy 
198o 1981 1982 1983 
I . sz .Bel- Endocrinología 15 , 3 1 4 , 6 1 3 , 9 
gyógyászatl Gastroenterologla 11 ,5 lo , 6 l o , 5 l o , 2 
Altalános ágyak 12 ,5 1 2 , 0 1 2 , 2 1 2 , o 
I I . s z . Bel- Haematologia 6 , 5 7 , 2 8 , o 7 4 
gyógyásza ti Cardiovascularls 12 ,7 11¿6 1 1 , 3 1 1 , 4 
Altalános ágyak lo , 3 9 , 3 8 , 4 8 , 5 
I . e z . Sebésze ti Szív- és érsebészet 13 ,7 1 4 , 1 1 2 , 0 1 2 , 4 
Nyelőcső-, cardla-
16 ,7 és tüdősebészet 14 , 9 1 4 , 6 1 5 , 5 
Nephrologia, művese 1 , 5 1 , 1 1 , 1 1 , 1 
Urología l o , 9 l o , 3 l o , 5 1 2 , 1 
Általános ágyak 11 ,4 1 4 , o 1 4 , 1 1 5 , 2 
I I .sz .Sebe- Agy- és idegsebészet 11 , 9 lo", 8 1 1 , 2 1 1 , 8 
szetl Traunatologia 11 ,1 1 1 , 8 1 3 , 1 
Orthopaedia - 16 , 5 16 , 6 
Egyéb betegek 9 , 8 11 ,o 1 2 , 2 11 , 5 
Szülészeti és Terhes pathologia 8 , 8 . . 9 , 2 8 , o 7 , 1 
Nőgyógyászati Endocrinología 5 , 8 4 , 9 4 , 8 5 , 7 
Oncología 23 ,9 21 ,6 1 9 , 3 1 5 , 5 
Általános ágyak 8 , 6 8 , 4 8 , 9 9 , 5 
Gye raiek- Anyagcsere 16 ,1 7 , 6 4 , 9 3 ,7 
gyógyásza ti Cardiopulmonologla 16 , 8 14 , 0 7 , 8 9 , 8 
Altalános ágyak 13 ,5 8 , 5 6 , 7 5 , 7 
Fül-Orr-Gége Hallásjavitó 13 , 6 12 , 4 1 3 , 2 12 , 1 
Altalános ágyak lo ,o l o , 8 l o , 6 l o , 3 
Szemészeti Retina sebészet 23 ,9 26 , 2 24 , 2 21 ,3 
Fertőző 16 , 8 17 , 4 1 7 , 3 17 , 7 
Altalános ágyak 15,A 1 6 , 4 1 5 , 8 1 5 , 6 
Bőrgyógyászati Alie rgodermatosi s 1 7 , 8 1 9 , 2 1 6 , 1 1 5 , 3 
Plasztikai sebészet , 24 , 6 2o,2 1 6 , 2 1 8 , 4 
Égési 1 5 , 9 1 5 , 1 1 3 , 2 1 9 , 5 
Psoriasis 25,5 18 ,o 1 9 , 9 1 7 , 8 
Altalános ágyak 23 ,7 21 ,1 23 , 2 24 ,1 
Ideg- és Elme- Autoimmun 25 ,2 2o,3 1 9 , 5 25 ,5 
gyógyászati Gyermek- és serdülő-
kori psychlatria 24,5 21 ,3 2o ,4 2o,7 
Altalános ágyak 28 ,1 24 , 8 22 ,5 16 , 5 
Fogászati Szájsebészet l o , 2 1 1 , 5 ! 12 , 0 1 1 , 9 
Belgy. Intenzív Altalános ágyak 5 ,7 5 , 2 5 , 8 5 ,o 
Radiológiai Altalános ágyak 47 .1 28 .7 2 3 . 2 
Klinikák egyUt ; Profilágyak lo ,5 9 , 5 8 , 9 8 , 6 
Altalános ágyak 13.o 12 . 3 1 1 . 6 lo r 8 
összesen 1 1 , 8 l o , 9 lo , 2 9 ,7 
A klinikák vonzáskörzete 




Ki- A kiírtak állandó lakhelye 














sen let riepve külföld 
I . s z . Bel gyó §yá szati 
II .sz.Belgyogyászati 
I .sz .Sebészeti 
I I . sz . Sebésze ti 





Ideg- es Elmegyógy. 
Fogászati és Szájseb. 





























































































Klinikák Együtt 37754 15489 6325 2816 5767 377 2 3585 
A klinikák vonzáskörzete 




























I .sz .Sebészeti 
I I . s z . Sebésze ti 







































































































A klinikákon gyógykezelt külföldi 




I . sz. Sebészeti 
I I .sz .Sebészetl 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 
Belgyógyászati Intenzív 0 . 
Radiológiai 
Klinikák együtt 
Külföldi betegek száma 






































A kllnlkjteon gyógykezelt jugi 




Jugoszláv betegek száma 
198o 1981 1982 1983 
I.sz.Belgyógyászati 
I I . sz. Belgyógyásza ti 
I . s z . Sebésze ti 
II .sz .Sebészetl 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 













































A klinikákon gyógykezelt külföldi 




ápolási napjainak száma 
l'98o 1981 . 1982 1983 
I.sz.Belgyógyászati 
I I . sz.Belgyogyászati 
I .sz .Sebészeti 
I I .sz .Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 

















































4965 3o4o 2423 3184 
A klinikákon CTÓgykezelt jugoszláv 
állampolgárok ápolási napjainak alakuTása 
Klinika 
Jugoszláv betegek 
ápolási napjainak száma 
198o 1981 1982 1983 
I.sz.Belgyogyászati 
II.sz.Belgyogyászati 
I .sz .Sebészeti 
I I . sz.Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 



















































A klinikákon gyógykezelt külföldi 118 
állampolgárok számának alakulása 
országok szerint 
Külföldi betegek száma 
198o 1981 1982 1983 
Algéria 3 3 -
-
Amerikai Egyesült Államok 2 4 5 6 
Ausztrália - 1 1 1 
Ausztria 4 2 2 4 
Brazília 4 - - — 
Bulgária 5 2 4 3 
Chile - - - 2 
Ciprus - - 1 -
Csehszlovákia 3 lo 3 6 
Dél-Jemeni NK - 1 -
Egyiptom 2 1 1 -
Etiópia - 2 1 -
Finnország - 1 - 1 
Ghana ' 2 " * - 1 — 
Görögország - 2 - -
Hollandia 1 — — — 
India _ 1 _ _ 
Irak - 2 1 : 1 
Izrael _ _ _ 1 . 
Jemen - 4 5 5 
Jordánia 4 3 2 3 
Jugoszlávia 236 133 6o 77 
Kambodzsa 1 — 
Kanada 1 - 2 -
Korea - _ • 1 _ 
Kuba - _ _ 7 
Kuwait _ 8 
. Lengyelország 6 14 12 15 
Libanon 2 1 2 1 
Libia _ - 4 16 
Mongólia 5 1 - 2 
Nagybritannia 1 1 2 -
NIK 13 26 17 14 
Nigéria '3 — ' _ 
Norvégia - 1 — 
NSZK 2 6 2 1 
Olaszország - - - 1 
Románia 21 25 23 35 
Svájc 1 - » — 
Svédország - 2 1 _ 
Sziria 3 _ 2 5 
Szovjetunió 65 71 169 122 
Szudán _ 4 3 2 
Tanzánia _ . 1 
Törökország _ 2 ' 1 
vnc - 1 
összesen 388 324 24o 332 















I . s z . Belgyógyásza ti 
II.sz.Belgyogyászati 
I . s z . Sebésze ti 
II .sz.Sebészeti 




Bő rgyó gyá s zati 
Ideg- es Elmegyógy. 
Fogászati és ozájs. 











































. 99 , 9 
100.0 
























446ooo 4258 loo,5 lol ,o 






198o 1981 1982 1983 
külföldi 
a/ 
I . s z.Belgyógyás zati 
I I . sz.Belgyogyászati 
I .sz.Sebészeti 
I I . sz.Sebészeti 




-Bő rgyógyá s zati 
Ideg- es Elmegyógy. 
































































a/ Csak a térítést fizető külföldiek adatai. 
Betegforgalommal és műtétekkel kapcsolatos 




Fekvőbeteg ellátás Ambulanciák 







I .sz .Belgyógyászati 
I I . s z . Belgyógyászati 
I . s z . S e b é s z e t i 
I I . s z . Sebésze ti 





Ideg- es Elmegyógyászati 







































6 3 9 
2395 
1744 
U62B2W  19581 360087 951o 
a/ Kezelések és vizsgálatok száma együtt. 
b/ A Belgyógyászati Intenzív Osztály adatával együtt. 
fekvőbete 
műtéte] 
!g ellátás keretében végzett 
!k száma osztályonként 
Klinika 




I . s z . S e b é s z e t i 
I I . s z . S e b é s z e ti 
Altalános 
Sziv- és érsebészet. 





Altalános a / 




























A z osztály / p r o f i l / 
megnevezése 














Együtt C í 7 
Gye nnekgy ógyá s za ti Altalár.os 
Anyagcsere 





Együtt 977 iri"7 
rül-Crr-Gége Alti-.iános 
Hallásjavító 
1 71 o 
571 
; c a 
Együtt 1341 244o 
Szeméf; zeti Általános 
r.etina sebészet 


















Együtt i*-! Uic 






Együtt l f f rl 
Klinikai ambulanciák forgalma. 122 





fő Műtétek számé 
ambulancia 





















Együtt 26563 28727 - -








Együtt 12194 13812 - -




































Együtt 27914 26998 663 723 
Il .sz .Sebészeti Klinika 
Altalános 














Együtt 1882o 12569 2323 3037 
a / 
' A forgalomra vonatkozo adatokat 






ambulancia 19B2 1983 1932 1933 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 
Altalános I . 
Negativ családtervezés I I . 
Negativ családtervezés I I I . 
Pozitív családtervezés IV . 
Andrologia és urológia V . 
Oncologia V I . 
Ultrahang diagnosztika V I I . 




































139^7 606 59o 

























































































1982 1983 1982 198 
Ideg- és Elmegyógyászati 
Klinika 
Általános, neurología és 


























Gyermek- és serdülőkori 
. psychiatria 












Együtt 16866 31987 - -
























































Együtt 347O62 36oo87 6538 951« 
A klinikák gyógykezelési 
munkájával ÖsszeiUggó 
egyéb adatok 
A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórlun 
vizsgálatainak széna Intézmények szerint 
127-
V Izsgálát ok száma 
A küldő intéaaény megnevezése 
198o 1981 1982 1983 
Klinikák összesen 5355 69o4 8660 9930 
Szegedi 











































Csongrád megyei intézmények össz. I0663 12158 14482 16o72 
Kecskeméti 

















Csongrád megyén kiviül Intéané-
nyék összesen 725 452 277 148 
Intéanények együtt 11388 1261o 14759 1622o 
A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgálatainak száma klinikák szerint 
Klinika Vizsgálatok száaa 
198o 1981 1982 1983 
I . s z.Belgyógyászatl 
II.sz.Belgyógyászati 
I .sz .Sebésze ti. 
I I .sz .Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 
Belgyógyászati Intenziv Osztály 
Radiológiai 























































4 ? ! 
993o 
A Klinikai Központi Kémiai Laboratórium 
~ vizsgálatainak száma 
128 
A vizsgálat megnevezése 
Vizsgálatok száma 
19SO 1981 1982 | 1983 
Vér fehérjék és aminósavak 
Ossz.fehérje meghatározás 













3o 24 c 















JCreatin és kreatinin meghatározás 





Vér és a kiléezett levegő gáz-analizise 
18926 24866 24613 Alkáli rezerv. 12852 
Vér szénhidrát összetevői 
Vércukor meghatározás 
/szinreakció, kémiai/ 36182 42938 55614 55o31 
















Vér anorganikus összetevői 






































Má.1 funkciós vizsgálatok 
Fehérje kolloid-labiiitási es 
turbidimetrlás próbák 34352 48522 32835 2o893 






























Vas és vaskötő kapacitás meghat. 3o52 11426 17627 15356 
Egyéb vizsgálatok 1312 5545 15457 18285 
Vizsgálatok száma összesen 431371 645156 637335 694159 
A Klinikai Käzpontl Mikrobiológiai 
Laboratórjun vizsgálatainak száma 
129 










































































Összesen 226o7 3244o 4Ó856 431o2 
A Klinikai Központi Mikrobiológiai 
laboratórium vi zsgálatainak száma 
klinikánként 
Klinika 198o 1981 1982 1983 
I.sz.Belgyógyászati 
I I . sz.Belgyógyásza ti 
I .sz.Sebésze ti 
II .sz.Sebésze ti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 





























































Összesen 226o7 3244o 4o856 431o2 
Az Egyetemi Gyógyszertárnak 
a klinikák gyógyszerellátásával kapcsolatos 
tevékenysége 
13o 
A klinikáknak kiadott gyógyszer 
Gyógyszerforma Egység 
mennvlsége 
198o 1981 1982 1983 
Infúzió 1 99295 97991 lo5121 Io8o46 
palack 2o7Ao5 191193 a7453 22482o 
Injekció 1 498 537 7 Ю 731 
U p u l l a 474o2 61834 92 200 7o244 
Érzéstelenítő oldat 1 603 546 7o4 5o7 
Szemcsepp g 80880 7584o 4o41o 44450 
Egyéb folyékony 
26o55 gyógyszer kg 13990 _ 13575 
4692 
28424 
Kenőcsök kg 3282 45o6 4816 
Szemkenőcsök g 9696o 52320 54l6o 44735 
Por, osztott db 2173бо 368880 302080 429195 
osztatlan kg 1549 1323 1836 II77 
Tabletta db 164967 31450 135305 19o41o 
Kup db 84295 98577 Ю7944 95o59 
Dlalizáló oldat 1 27900 27900 30500 45100 
Gyógyszer és vegyszer költség alakulása 
klinikánk érTE 
Gyógyszer és ¿gy ágyra jutó 
Klinika 
vegyszer költség, költség, Ft 
looo Ft 
1982 1983 1982 1983 
I.sz.Belgyógyászati 2932 3513 18327 21556 
I I • s z. Bel gyogyá s za tl 2197 2916 24412 324oo 
I . sz. Sebészeti 8754 1172o 47320 63331 
II .sz.Sebészeti 32oo 2936 35552 32622 
Szülészeti és Nőgyógyászati 3537 4313 17682 21565 
Gyermekgyógyászati 33o2 2828 18866 I6I60 
FUl-Orr-Gége 1226 1395 23584 26S27 
Szemészeti 983 1114 8932 lol27 
Bőrgyógyászati 2147 2477 2o45o 23590 
Ideg- es Elmegyógyászati 1541 1741 lo271 116o7 
Fogászati és Szájsebészeti 1152 154o 76öo4 lo2667 
Belgy.Intenzív Osztály 1117 99o 93124 825oo 
Radiológiai 571 683 28543 34150 
Klinikák együtt 32659 38166 23943 27981 
Az Egyetemi Vér-transzfúziós Állomás 
fontosabb forgaliM adatainak alakulása 
131-
























összesen 19558 2ol5o 21754 22862 











összesen 6654 6877 7446 7896 
Vérfelhasználás, 1 . 
Közvetlen betegellátásra 
Vérkészítmény előállítására 

















összesen 11491 11489 1184o 12447 
A Szegedi Orvostudományi Egyi 






Egy ágyra jutó 
Klinika 
felhassiálás, 1 . 
teljes w s . k o n -
fér Icentrátum 
felhasaiálas. T 7 
I.sz.Belgyógyászati 
I I . sz.Belgyógyásza ti 
I .sz .Sebészeti 
I I . sz . Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 





























o , 2 
1.2 
9 , 9 
3 . 0 
o , 6 
1 , 2 
o,o 
o , 3 
o , l 
3 . 1 
o , 3 
o . l 
2786 .2711 2 ,o 
1 . 4 
8,2 
6 , 9 
0,6 






1 . 5 
2,0 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek 
az egészségügyi Intézmények munkájával" 
kapcsolatos tevékenysége 
152 
Megnevezés 198o 1981 1982 ise3 
Szövettani vizsgálatok száma 
Klinikák 5581 5983 6143. 6oo7 
S f | Kórház 











Összesen 8848 8766 9312 S525 
Cytologiai vizsgálatok száma 
Klinikák 














Összesen 3657 3381 14S84 13995 
Boncolások száma 
Klinikák 








I 08 I 
Egyéb intéaoény 9 8 T -
Összesen 1885 1890 1948 1989 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek 
a klinikák munkájával kapcsolatos tevékenysége 
1983 
Szövettani vizs- Boncolások 




I . sz .Sebészeti 
I I . sz .Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 




























a/ A halvaszületett gyermekekkel együtt. 
A vidéki orvostudományi ei 


























C se csemő-gye rmek gyógyás zat 
FUl-orr-gégegyógyászat 
Szemészet 









250 322 . 2o9 
275 277 2oo 
2oo 235 155 
175 168 2oo 
52 75 7 2 
llo 85 68 
lo5 I 0 6 lo5 
60 85 114 
60 66 
- 60 7 2 
2o - 18 
15 14 12 
12 86 2o 
9o 54 54 
- 188 -
1364 1815 1365 
Kiirtak száma 
Klinikák együtt 
8o97 15995 5984 
11619 774o 5811 
7725 lo346 6o97 
8473 3887 4896 
1919 2863 2416 
2o85 2o96 1432 
1957 2o88 2o23 
lo85 1967 2937 
- 2149 1561 
- 1611 3618 
430 - 196 
458 492 334 
615 3678 1228 
1819 56o 1832 
- 2728 -
46282 582oo 4o365 
A vidéki orvostudományi egyetemek 134 
betegforgalomnál kapcsolatos mutatószámainak 
összehasonlítása ~~~~ 
1983 






8 7 , 3 
9 8 , 1 
6 6 , 8 
9 9 , 2 
9 3 , 2 
Szülészet-nőgyógyászat 9 2 , 9 9 2 , 9 l o 7 , 4 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 7 8 , 2 7 3 , 9 7 5 , 6 
Fül-orr-gegegyógyászat l o 9 , 9 l o 4 , 9 l o 5 , 4 
Szemészet 8 5 , 2 9 7 , o 8 6 , 7 
Bőr- és nemibeteggyőgyászát 9 9 , 6 8 9 , 5 9 3 , o 
Ideggyógyászat B7 , 5 102,3 8 5 , 5 
Orthopaedla - l o 2 , 3 l o 5 , 3 
Urología - 9 4 , 2 9 6 , 6 
Radiología loo , 7 - 5 7 , 7 
Fog- és szájsebészet 9 9 , 6 6 8 , 9 9 3 , 9 
Intenzív 6 9 , 5 8 8 , 1 7 9 , o 
Elmegyógyászat 9 5 , 5 l o 6 , 4 l o 9 , 9 
Tbc belgyógyászat 9 5 , 8 -
Klinikák együtt 9o , 4 9 2 , 7 9 3 , 6 
Átlagos. ápolási-idő, nap 
Belgyógyászat l o , 5 7 , 2 12,6 
Sebeszet 7 , 5 1 1 . 3 1 1 , 7 
S zülé s zet-nő gyógyá s zat 8 , 8 7 , 7 l o , o 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 5 , 9 1 1 , 6 1 1 . 3 
íül-orr-gégegyógyászat l o , 9 lo ,o 1 1 . 5 
Szemészet 1 6 , 4 1 4 , 4 1 5 , o 
Bőr- és nemibeteggyógyászat 1 9 , 5 1 5 , 7 1 7 , 6 
Ideggyógyászat 1 7 , 7 1 6 , 1 1 2 , 1 
Orthopaedla - l o , 4 1 6 , 3 
Urológia - 1 2 , 8 7 , o 
Radiología 1 7 , 1 - 1 9 , 3 
Fog- és szájsebészet 1 1 , 9 7 , 2 1 3 , o 
Intenzív 5 , o 7 , 5 4 , 5 
Elmegyógyászat 1 7 , 3 3 7 , 4 1 1 , 8 
Tbc belgyógyászat 2 4 , 1 -
Klinikák együtt 9 , 7 l o , 5 1 1 . 5 
A Csongrád megyei kárházak 



















































Agyak száma, év végén 
12o 12o 32 131 459 
6o 77 66 59 262 
5o - 46 96 
7o 61 48 99 313 
146 5o 4o 60 296 
2o 25 22 29 87 
. - 4o 22 - 62 _ 21 — 2o 41 
45 28 3o 2o 123 
6o - 25 85 
18 - - - 18 
4o llo - - 150 
12 6 - - 18 
82 4o 35 4o 197 
155 - 9o 2o8 453 
- - - 2oo 
85 - - 15 15o 
963 584 435 743 3olo 
Kiirt betegek száma 
3111 l64o 1414 3946 lolll 
1755 1824 1468 1626 6673 
1189 - - 1156 2345 
343o 2235 2o48 372o 1230I 
3262 956 998 1425 6641 
895 096 4o4 630 2825 
- 717 2ol - 918 
- 2o9 — 19o 399 
157 430 4o9 269 1265 
798 - _ 608 14o6 
486 - — - 486 
344 1392 - - 1736 
277 52 - - 329 
2178 306 - 481 2965 
2442 - 716 932 4o9o 
- - - - 2122 
60I - - 221 1721 
20925 lo657 7658 152o4 58333 
a . / A Csongrádi Szülőotthon adataival együtt. 
b . / A Deszkl Kórház adataival együtt. 



































8 7 , 3 
9 2 , 9 
7 8 , 2 
lo9 , 9 
8 5 , 2 
9 9 , 6 
8 7 . 5 
loo, 7 
99 .6 
69 , 5 
95 , 5 
8 9 , 9 
8 1 , 7 
9 1 , 9 
88 ,o 
6 0 . 3 
97 , 7 
99 ,o 
7 6 . 0 
7 2 . 1 
1 ° 3 , 8 
7 5 , 7 
4 4 . 4 
l o 4 , 3 
8 4 , 9 
7 2 , 1 
74 . 0 
82 , 4 
59.1 
81 ,3 
86 , 7 
86 ,o 
94-, 5 
8 8 . 2 
19,o 
44,o 
3 0 . 1 
8 6 . 2 
8 8 . 3 
7 9 . 4 
8 4 . 1 
9 4 , 7 
115 ,o 
6 2 . 2 
8 2 , 9 
8 9 , 8 
6 5 , 6 
94 ,o 




7 9 , 2 
4 8 , 2 
7 0 . 6 
95 ,6 
Együtt 9o,4 8 1 , 9 75 , 9 6 5 , 9 8 3 , 2 
















Elme gyógyá s zat 
Tbc belgyógyászat 
Utókezelő 
lo , 5 
7 , 5 
8 , 8 
5 , 9 
lo , 9 
16 . 4 
19 . 5 
17 ,7 
17 , 1 
1 1 , 9 
5 ,o 
1 7 , 3 
12 , 7 
1 0 . 0 
11 . 1 
6 , 4 
9 , 8 
8 , 0 
23 , 2 
1 4 , 4 
9 , 2 
26 ,1 
6 , 0 





8 , 2 
11 ,3 







1 6 , 9 
1 3 , 3 
6 , 3 
lo , S 
. 8 , 4 
1 7 , 2 
3o,7 
37 ,7 
10 . 0 
10 . 1 
12 ,4 
8 , 4 
9 , 3 
4 ,7 
30 .4 
77 . 0 
10 .1 
1 4 . 6 
57 .5 
23.7 
Együtt 9 , 7 1 2 , 2 14 ,4 1 4 8 1 4 , 2 
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